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Madrid 28 de Septiembre de 1911. 
U ú m e r o suelto Bü cts. DIARIO D E L A MAÑANA, CATÓLICO E I N D E P E N D I E N T E 
EEDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN, 
TELÉFONO 2.110. APARTADO CORREOS 463 
l í o se devuelven los originales. 
« 
Dirección telegráfica: D E B A T E 
C O N T R A L A D E M O C R A C I A 
SIN ENSEÑANZA UBRE 
Y a hemos atacado rudamente, si bien 
Con menos acritud, de la merecida, el Real 
ídecreto reformatorio, de la Escuela Su-
perior del Magister io. E n aquellos a r t í c u -
los r e s p i r á b a m o s por los labios de la he-
rida sangrienta que e l Sr. J imcno ab r ió 
en las carnes de nuestra R e l i g i ó n . Los 
escribimos con la o p r e s i ó n dolorosa que 
nos produce ver camino de la guerra en-
carnizada contra la Iglesia á u n Gobierno 
Oficialmente ca tó l ico de una n a c i ó n hon-
damente, tradicionalmente cristiana. Al l í 
d e f e n d í a m o s nuestra fe, ahora, aunque pa-
rezca p a r a d ó g i c o en u n p e r i ó d i c o ca tó l i -
co, vamos á defender la democracia. 
Y á ello dan lugar estos po l í t i cos his-
crionescos, que v iven en perpetua f a r án -
dula, cantando himnos á todas las l iber-
tades y á muchos libertinajes, s in per-
j u i c i o de romper y destrozar algunas de 
las m á s queridas y sancionadas. A s í , al 
modificar la i m p o r t a n t í s i m a i n s t i t u c i ó n 
que nos ocupa, supr imieron de hoz y coz 
la e n s e ñ a n z a l ib re , admit ida en todo cen-
tro oficia] facul tat ivo. F u é r o n s e al centra-
lismo absorbente, rompieron toda l igadura 
cén sus doctrinarismos d e m o c r á t i c o s y 
rompieron algo m á s : la conveniencia de 
las familias v e l sentido c o m ú n . 
H a intentado el min i s t ro defenderse 
previamente de sucesivos y esperados ata-
ques, y para ello arguye que desea, que se 
hace preciso que los alumnos reciban la 
enseñanza teór ica insuperable que se pro-
d i g a r á en la Escuela, y m u y part icular-
mente la p r á c t i c a , la de tal ler , la de labo-
rator io . 
N o hay que pedir lóg ica á estos libera-
les miniados; á veces no hay que pedirles 
n i aun cri ter io . S i por la escogida ense-
ñ a n z a teór ica que en la Escuela se da se 
suprime la l iber tad de estudios, es cosa 
de formular este irrefutable di lema: O no 
es escogida y buena la e n s e ñ a n z a á que 
se provee en Universidades, Ins t i tu tos y 
Normales, ó d é b e s e sup r imi r la l iber tad 
de e n s e ñ a n z a que se consiente en tales 
centros. ¿ P o r q u é admi t i r alumnos libres 
en la Univers idad Central y no admi t i r -
los en la Escuela Superior del Magiste-
rio? 
L a disculpa envuelve u n ataque al pro-
fesorado de las aulas e s p a ñ o l a s . 
F i j é m o n o s en la otra a r g u m e n t a c i ó n , 
que habla de la necesidad en que se hallan 
los alumiTOS de cursar en la Escuela mis-
ma las e n s e ñ a n z a s p r á c t i c a s . E n las Nor-
males, en los Ins t i tu tos y en las c á t e d r a s 
de Facul tad hay e n s e ñ a n z a s eminente-
mente p r á c t i c a s , m u c h o m á s insusti tuibles 
que las de la Escuela Superior, y sin em-
bargo, se admite la e n s e ñ a n z a l ibre . ¿ C u á l 
es, pues, la r azón í n t i m a , cierta, inconfe-
sable de lo acordado? Estemos m u y sobre 
aviso los ca tó l i cos , pues por hacernos 
d a ñ o se llega al r i d í cu lo y á la ment i ra . 
Porque lo m á s curioso de todo esto, lo 
Soberanamente bufo, lo que dice de la 
frescura inacabable de tales legisladores, 
es que precisamente en la Escuela no fiáy 
e n s e ñ a n z a p r á c t i c a ; m á s a ú n , que la ense-
ñ a n z a p r á c t i c a , notable y admirada y se-
guida , existe fuera de la Escuela. 
L a Escuela no tiene Museo p e d a g ó g i c o ; 
y hay un Museo P e d a g ó g i c o Nacional 
m u y digno de loa para cuantos le estu-
d ian . L a Escuela no tiene escuelas de n i -
ñ o s para p r á c t i c a s , y sus alumnos van á 
practicar á las escuelas p ú b l i c a s de M a -
dr id , muchas de las cuales son mod".1 "> 
entre las primeras. Y no só lo no tiene 
a ú n tales laboratorios y talleres, simo 
que t a r d a r á mucho en tenerlos, porque 
cuesta mucho dinero el implantar los . 
S u p r í m e s e la e n s e ñ a n z a l ibre porque 
ios alumnos no deben dejar de aprender 
las excelentes p r á c t i c a s de la Escuela, y 
resulta que en ella no existen, y para tal 
aprendizaje han de salir de sus muros los 
alumnos oficiales á puntos igualmente 
asequibles para los alumnos libres. 
N o ; no es esa la r a z ó n , aunque sea la 
disculpa. H a y sigo í n t i m o , negro y cobar-
de contra nosotros, y m u y en voz debe 
ponerse la Prensa ca tó l ica , comenzando 
una c a m p a ñ a dura , á la que concretamen-
te invi tamos á nuestro querido colega FA 
Magisterio E s p a ñ o l , en e l que tanto inter-
viene catól ico tan fervoroso como el i lus-
t r f ^ o profesor D . É c e q u i e í Novoa, y asi-
mismo requerimos la ayuda de nuestro 
m u y querido c o m p a ñ e r o E l Universo, 
cuyo sabio director tan á fondo conoce 
estos problemas, por formar parte del 
profesorado de la Escuela Superior del 
Magis ter io . 
JESUS R . C O L O M A 
general de esta región, Sr. Echagüe , que 
representaba al Gobierno, y formaban par 
te de la presidencia, aeompañándole , el go-
hvnuulor, el alcalde y las d e m á s autorida-
des. 
Asist ió una numerosa Comisión de la Ma-
gistratura y lucidas representaciones de lo.1" 
diversos Cuerpos de la guarn ic ión , de los 
Colegios de abogados y procuradores y del 
notarial. 
ICl Ar/.obispo rezó nn solemn.e responso: 
en sufragio de las almas del juez y del al-
guaeil. 
E l acto, al que concurr ió un públ ico se-
lecto y numeros ís imo, fué una imponente 
manifestación de duelo. 
Tr ibu tó honores un batal lón del regimien-
to de Infanter ía de Otumba, cou bandera y 
música . 
i^uy bien, don PQVQÍ íVenáan 
esos cinco! 
V X D J L B E C A M P A M E N T O 
La ssñora Csnsura* 
La señora Censura pasea estos días pol-
las columnas de la Prensa, desl izándose en-
tre los corondeles y los ciceros sigilosamen-
te, con el índice prieto sobre la rosa mustia 
de los labios. 
La señora Censura es una viejecita un 
poco casquivana. Coquetea demasiado para 
la lejanía de sus primaveras mozas. 
La señora Censura no se ha dado cuenta 
de su edad. Tieue ya la peluca blanca,, mez-
quina, y aplastada en ,las sienes. Tiene las 
piernecitas entecas. Tiene el cuerpo hincha-
do en una j iba. Tiene los ojos tristes. 
Pero la señora Censura, en vez de unos 
trapitos modestos, un recatado manto de 
merino y un jubón de paño , se emperifolla 
como una doncella. E n vez de las gafas 
prudentes quiere lucir la marchitez de las 
pobres pupilas. Y en vez de un palo en 
donde apoyar su lisiadma, se permite dar 
brincos, encalabrinarse y "correr. 
Son diabluras de la ancianidad. 
Sabemos que ahora ha entrado en amo-
ríos con un grave, sesudo, ceremonioso y 
circunspecto dómine del Gobierno c iv i l , 
í La señora Censura comete cada vez más 
tonter ías . 
I Con sus manos de vieja, sarmentosas, se 
entretiene en rasgar sin ton n i son cuantas 
cosas le pone á su alcance el novio serio 
y estirado. 
Ayer la tomó con nosotros. E s t á insopor-
table la buena anciana. Y no lo decimos por 
nosotros mismos, á quienes nos hacen mucha 
gracia sus travesuras picaras. Es por ella; 
por su respetabilidad, per su abolengo, 
por su historia. 
Calcule, pese y mida el lector la humo-
rada que ha tenido para E L DEBATE. 
Ayer recogimos de la Prensa de la noche 
una noticia referente a l movimiento obrero 
en la Compañía del ferrocarril M . Z. A. , 
noticia que insertamos sin añad i r n i quitar 
palabra, noticia de una candorosidad in-
imitable. E l mismo suelto, las mismas le-
tras, las mismas comas y los mismos pun-
tos que leyeron por la tarde en el Gobierno 
c iv i l sin ruborizarse mot ivó por la madru-
gada una sangr ía en nuestro periódico. 
La gente se quedaría perpleja. ¿Qué 
di r ía aqu í EL DEBATE? Y EE DEBATE no 
decía n i .más n i menos de lo que habían d i -
cho la noche anterior La Correspondencia 
de España , E l Mundo, La Epoca y Diario 
Universal. No se alarmen ustedes. 
E l otro párrafo censurado pertenece á un 
sencillo despacho de Gijón, que antes de 
llegar á nuestras manos hab ía pasado por 
los oídos del censor de Telégrafos. Lo que 
hab ían dejado pasar sin la menor protesta 
en el gabinete negro ha sido causa de las 
iras del lápiz aziü—ya no es rojo—del Go-
bierno c iv i l . 
¿ Es tá bien que lo achaquemos todo á 
devaneos casquivanos de la vieja Censura? 
Yo no me enfado; mas ruego á la ancia-
nita un poco de formalidad. Su cabello 
blanco y sus gafas redondas lo requieren. 
H A M L E T 
j a s e s t á n e u r a s f á n l c o ? ¡f^sanfa! 
Canalejas e s e! equilibrio con 
barrica-
( D E N U E S T R O R E D A C T O R ) 
D . F é l i x F e r n á n d e z es el amo. 
Vosotros c r ee r é i s que cometo una ar-
bi trar iedad al dedicarle esta c rón i ca á don 
F é l i x F e r n á n d e z , dejando en el t intero la 
silueta de O r d ó ñ e z , de Aldave . Pero cuan-
do h a y á i s diger ido las siguientes l í n e a s 
c o m p r e n d e r é i s la importancia capital que 
en el campamento de Imaru fen tiene la 
personalidad de D . F é l i x F e r n á n d e z . 
D . F é l i x F e r n á n d e z usa una pistola i m -
ponente, pistola que de figurar en u n 
museo da r í a mot ivo á largas controver-
sias h i s t ó r i c a s ; pistola que a l ser dispara--
da en caso desesperado, d i so lver ía la har-
ka, t o m a r í a posiciones, q u i z á aventara 
nuestro E j é r c i t o . 
Tiene sable, y su sable es gigante, af i -
lado, con u n filo tenue; sable que prolon-
ga su silueta indefinidamente; arma de 
exterminio , tan eficaz como el e s p a d ó n de 
G a r c í a de Paredes, de Pizarro. 
Sobre la cabeza lleva u n salacof estu-
pendo, graciosamente echado sobre u n 
hombro, y es notorio en el campamento 
que el cubrecabezas de que hablo viene 
(le mano en mano por gracia de herencia 
en la famil ia de los F e r n á n d e z . 
Es bajo, delgado. Si lo v ié ra i s de le-
jos, q u e d a r í a i s maravillados con la misma 
intensidad con que s a l u d á s t e i s el pr imer 
aeroplano que s u r c ó el espacio. Pr imo de 
Rivera, seis ó siete jefes 3' oficiales y yo, 
somos, salvo algunos detalles ins ign i f i -
cantes, humildes vasallos de D . F é l i x 
F e r n á n d e z . 
Cuando l l egué á Imarufen , c o n t é á u n 
amigo e n t r a ñ a b l e mis cuitas, mis deseos; 
le ped í una p e q u e ñ a p r o t e c c i ó n , le h a b l é 
de orientaciones concretas que yo cre ía 
decisivas. 
—Ponte á bien con D . F é l i x F e r n á n -
dez—me di jo i m p á v i d o , y le d ió al nom-
bre la misma fuerza que si fuese este 
personaje la llave de la pos ic ión . 
Por fin l legó el momento decisivo. Con-
fieso que para este instante h a b í a ensaya-
do la sonrisa m á s melif lua, la postura im. 
amable. Y o ten ía u n gesto inaudi to q.. 
h a b í a de congraciarme con el hombre so-
berano que conquistaba humillaciones. 
E s t á b a m o s - e n una tienda de c a m p a ñ a , 
sentados sobre cajas de municiones, ocln 
oficiales. E n el centro del corro hab ía u r 
jélfao intacto, que d e s p e d í a u n olor ex-
t r a ñ o . Las cucharas estaban ociosas. La 
gente pellizcaba el pan, puestos los ojo?; 
en la puerta, anhelando lá apa r i c ión de 
la figura de D . F é l i x F e r n á n d e z . Y o , cor. 
la boca llena de miga , ensayaba m i pro-
grama de a t r a c c i ó n . 
E l t e lón se levanta y deja paso á la figu-
ra concreta de D . F é l i x F e r n á n d e z . E n -
tra d e s d e ñ o s o , sin mi ra r , derecho á si: 
asiento. De todos los labios arranca u r 
m u r m u l l o , m u r m u l l o que me recuerda c: 
de la m a y o r í a parlamentaria. Se sienta. 
Hace un gesto. Las cucharas se sepu l t aü 
una. y otra vez en e l manjar. Los asisten-
tes escancian v ino . Las cucharas se pier-
den casi á c o m p á s entre los labios, glo 
tones, á v i d o s , de la concurrencia. Las 
m a n d í b u l a s se mueven convulsas. Paran. 
Las cabezas gi ran con u n gesto interro-
gante hacia el Sr. F e r n á n d e z . 
— ¿ Q u é es esto, D . Fé l ix? :—dicen los 
comensales en u n coro amenazador, mien-
tras buscan en el v ino remedio para e' 
estrago del paladar. 
Y o cre í firmemente que p e r d e r í a ipso 
f a d o tan e x t r a ñ o y o m n í m o d o poder el 
hombre que tiene por ca rac t e r í s t i c a esen-
cial u n sable, u n revó lve r y u n tremen-
do salacof. Pero estaba e n g a ñ a d o . 
D . F é l i x F e r n á n d e z , sin mi ra r , conven-
cido d su autoridad, hablando con la 
e n t o n a c i ó n del que prepara para la mo-
m e n t á n e a indisc ipl ina u n formidable cas-
t igo , d i jo : 
—^Salchichón con pimientos . No hay 
otra cosa sino m e l ó n . 
E l s a l c h i c h ó n con pimientos fué con-
sumido. Luego, con gesto de suicidas, 
hicimos desaparecer e l m e l ó n , y D . F é -
l i x F e r n á n d e z , a l t ivo, salió de la tienda, 
avinagrado, para meditar algo grave, 
inaudi to , que pusiera coto al proceder v i -
tando de sus esclavos. 
L l e g ó la noche. A n t e nosotros, y en el 
misino comedor hay una sopera con algo 
encarnado que nos para, nos amilana. 
L a gente se sirve brevemente, consume 
el plato. Es soua de sesos y tomates. T o -
do el mundo habla bien de D . F é l i x . A l -
guno, m á s atrevido, le da golpecitos en el 
hombro. Se charla como en L a r d h y . E l 
Sr. F e r n á n d e z s o n r í e satfsfecho, s e ñ o r i l . 
Con una lata de p i ñ a termina el fes t ín . 
Y o , hoy, m u y de m a ñ a n a , he visto al 
m é d i c o . L e he hablado de ciertos tras-
tornos que han venido á amargarme la 
vida de campamento. 
—Vayase usted á E s p a ñ a . N o hay de-
fensa. Todos los encargados de comida 
son igualmente arbitrarios. 
Dice esto y se traga el contenido de u n 
enorme vaso. 
— ¿ Q u é es eso, doctor? 
— C a r a b a ñ a . 
Me fu i consternado. Esta noche le he 
puesto la pelliza á D . F é l i x . 
Ahora c o m p r e n d e r é i s por q u é yo r í o , 
hablo y canto, cuando quiere D . F é l i x , 
cuando á D . F é l i x le sale del salacof 5' del 
sable t é t r i c o . 
M A U R I C I O D E S I L V A 
E l R i f , Septiembre i g n . 
¿Infantería de Marina á Melilia? Prácticas de 
cañón. 
FERROL 27. En el torpedero Proserpina, 
que va á salir de este Apostadero para Cá-
diz, se enviará material de guerra para los 
buques de la escuadra. 
Insís tese en que á mediados del mes pró-
ximo embarcará aqu í para Melil ia parte de 
1 is fuerzas tíel regimiento de Infanter ía de 
Marina de guarn ic ión en este Apostadero. 
Con viva ansiedad esperan los oficiales y 
soldados del referido regimiento la confir-
mación de la noticia. 
—La Arti l lería de plaza, en presencia de 
todos los jefes y oficiales, efectuó br i l lan-
t í s imas práct icas de cañón en las ba te r ías 
mplazadas á la entrada del puerto, para de-
fensa del mismo-
Con los obuses hicieron excelentes dispa-
ros sobre blanco móvil . 
l i ra víctima del combate del 20. Loa licenciados. 
MKEIIXA 27 ñ t . ) A l medio día de ayer 
falleció cu el hospital el segundo teniente 
lid regimiento de Meli l ia D. Antonio Gómez 
(rarcía, que fué herido en el cuello en el 
i-ombate del 20. 
Pocos antes de morir había recibido u n 
telegrama de sus paisanos felicitándole por 
su conducta heroica. 
E l cadáver fué trasladado al depósi to del 
Hospital, que se t ransformó en capilla ar-
diente. Velaron el cadáver la esposa y los 
compañeros del oficial. 
A las once de hoy se ha verificado el en-
tierro. Ha sido una manifestación de pé-^ 
same, á la que ha concurrido un gent ío 
enorme. 
Un piquete de Meli l ia r indió los honores. 
—Llegan todos los días muchos licencia-
dos de las fuerzas de este Ejérc i to , que vie-
nen á incorporarse á filas. Todos vienen ani-
mados de un alto esp í r i tu de entusiasmo. 
. Hoy se han incorporado á las Comandan-
-ias de Ishafen é Imaurufen los contin-
£entes de policía ind ígena que fueron cou 
licencia á pasar la Pascua en sus aduares. 
—La noche ú l t i m a ha transcurrido tran-
quilamente. 
Hoy han venido á la plaza muchos moros 
del campo con -géneros para la venta. Se 
han hecho en el mercado muchas transac-
ciones. 
E l general Vil lalón ha visitado las posi-
de vinos españoles , por 72.613 y 32.041 en los 
períodos correspondientes de 1910 y 1909, 
respectivamente. 
| C o m o e n t i e m p o de l e s r o m a r s e s l 
MÉJICO 37. Losi indios insurrectos tra-
quearon el sábado el poblado de Chamula, 
del Estado de Chiapas. 
Crucificaron á u n hombre y degollaron á 
mujeres y n iños , incendiando además todos 
los edificios del poblado. 
Varios de ellos vse entretuvieron en echar 
al aire á los n iños de pecho y recogerlos 
con la punta de la lanza al caer. 
Los cadáveres eran entregados á los pe-
rros, que en famélicas bandadas se los dis-
putaban. 
A l conocerse la noticia ha producido en 
todas partes gran indignación . 
é por los Gobiernos demo-
cráíkos! 
POR LOS H U M I L D E S 
l o s mmk 
Aáivinanaas» 
¿Quién será la criatura 
quo pueda ostenla'r doft cejas 
do más bonita figura? 
Es don... 
(Estaa palabroiaa 
las suprime la censura.í 
¿Quién os eso general 
quo va on invierno y verano 
do una á otra capital? 
Es oí gran don... 
(El fiscai 
ha dotonido mi mano.) 
¿Quién es oso friolero 
quo empotrado en un brasero 
quiero acabar su vejez? 
Es D. Eugenio... 
(Otra ve« 
el censor:—No lo tolero.! 
¿Quien es esc gran soüor, 
Sarrigudo y ostentoso, 
cordobés y buen humor? 
Es D. Antonio... 
(El censor 
otra vez; jes horroroso 1) 
•í-
¿ Quién es el que anda k valsot.es, 
y es en su hablar atrevido, 1 
y es conde, y tiono millones? 
El conde do... 
(—Si lo ponoa 
—dico el censor—I to has caído I) 
+ 
Y pues la censura quita 
lo quo no so puede hablar, 
y esto es cosa que me irrita, 
i que escriba más versas Rita, 
si sabe versificar I 
TOMÁS REDONDO 
OPOSICIONES Á PERIODISTAS 
Abrimos pública oposición á plazas do redactores 
de nuestro periódico. 
En atención á la previa censura, las materias so-
bre las que versará el programa során las siguion-
ciones avanzadas donde hay destacamentos | ̂  no aqu( ol intcrrog^0rio ¿ qm ^ sometido el 
de tropa de su brigada. Los moros le i n -
vitaron á comer. E l general declinó la ga-
lanter ía y no aceptó .—Yagües-Ferr ín . 
Noticias de Mogaüor. 
TÁNGI:R 26 ( i x TI.) Dicen de Mogador 
que ha llegado a Ifní el velero español 
Aguila . 
Los indígenas , en actitud hosti l , se opu-
sieron al desembarco de los tripulantes y 
pasajeros.. 
TELE 
PÍMastcos l i s i o s esí F r a n c i a . 
PARÍS 27 Durante los ocho meses que 
van transcurridos ya de este año , han sido 
importados en Francia 118.927 hectolitros 
i»' í̂ A?KNâ  27- En la catedral se han ce-
lebrad^, solemnes funerales por el alma del 
juez de .Sueca y del alguacil del mismo 
Juzgado, que murieron, már t i r e s del deber-
asesinados por las turbas. 
La capilla estaba severamente adornada 
con panos negros, alzándose en el centro un 
t ú m u l o . 
Presidió la ceremonia religiosa el capi tán | puerto.—i-abra. 
p o c a f W i i a a l i i l a i l ! 
Row ' i 27. E l crucero italiano Galileo, que 
está^ de estación en Constantinopla, y que 
había de conducir allí al nuevo embajador 
italiano, ha recibido orden de salir para Ta-
lento, lo cual indica, al parecer, que se ha 
aplazado la venida del referido plenipoten-
ciario 
P a l a b r a s , p a l a b a - a s , p a l a b r a s . 
ROMA 27 (9 ni.) Un ar t ículo del ex pre-
sidente del Consejo de ministros de Italia 
Sr. ¿ c a n i n o llama la a tención de los polí-
ticos de este país . En él declara e l señor 
Sonnino que precisa constituir un bloque 
liberal en el que es tén comprendidos todos 
los liberales, de la derecha, del centro y de 
la izquierda, que se mantenga alejado por 
igual de los conservadores, reaccionarios, 
católicos y de los socialistas, de todos los 
cuales deberá defenderse. 
Muéstrase partidario del sufragio univer-
sal puro y simple, con voto hasta para los 
auaUabctos. 
Afirma que en estos momentos, en que 
se observa una o-rau incertidumbre en las 
opiii;oiií?H, y la masa popular se inclina al 
socialismo, precisa, según la frase de Tor-
queville^ deiender la sociedad de la dema-
gogia 
THpolUaisa . 
MALTA 27. Un cablegrama particular de 
Trípol i dice que varios buques de guerra ita-
lianos, conduciendo fuerzas expedicionarias, 
se encuentran á unas veinte juil las de dicho 
opositor y las respuestas quo debo saberse do momo-
ria: 
¿Cuál es la primera ciudad do España?—El Fe-
rrol. 
¿Dónde se hacen las elecciones con más legali-
dad?—En Alcoy. 
¿Qué calle do Madrid tiene más importancia?—La 
do las Huertas, 
¿En quó pueblo querría usted vivir?—En San-
toña. 
¿Qué nombro de varón es el más bonito?—Pepe. 
¿ÍJO agradaría á usted llamarse Móndoz?—Cons-
tituiría mi felicidad. 
¿Es usted domfcrata?—Hasta las cachas. 
¿Cómo se llama el hombro más grande do Euro-
pa?—Canalejas. 
¿Hay noticias da algún secretario particular có-
lobro por su elegancia?—Bé quo Zancuda existe. 
¿Cuál os ol mejor sitio de veraneo?—Otero. 
¿Cuál es la primera virtud do un gobernante?— 
No hablar con los periodistas y hacerlos polvo sus 
artículos. 
¿Qué ama usted?—La censura. 
¿En qué consisto la belleza varonil?—En tener 
barriga y ser miope. 
¿Quién es grande entro loa grandes?—Canalejas. 
¿Quién es fuerte entre los fuertes?—Canalejas. 
Con esto programita bien sabido cabo la posibili-
dad do no ir nunca á la cárcel. 
i Animo, jóvenes incipientes I 
I L . O S I F - A - I S r A . T I C O S 
Caciques que matan. 
FERROL 27. E n el pueblo de Vicedo se 
ha cometido un repugnatfte y cobarde cri-
men, consecuencia del fanatismo político. 
Unos caciques de dicho pueblo, molesta-
dos con u n vecino del mismo, esperáronle 
hoy, y al verle pasar, se arrojaron sobre 
él, p rop inándole con saña salvaje un golpe 
de hoz en la cabeza que le produjo una tre-
menda herida. 
E l agredido se halla en grave estado. 
La Guardia c i v i l ha detenido á los agre-
sores. 
PARA EL SEÑOR R0DR/GAÑEZ 
Respondiendo á la acción social, que debe 
ser parte del programa de todo periódico 
aspirante á llamarse cou justicia cristiano 
y amigo del derecho, Eu DLIÍATK con t inúa 
con este a r t í cu lo la campaña emprendida á 
favor de los que, siendo humildes y nece--
sitados por razón de su puesto en esta 
muchas veces ridicula graduación de cate-
gor ías , son, sin embargo, en infinidad de 
casos, responsables de grandes cosas. 
Y en .la mirada que EL DKHATK hoy 
tiende sobre la legión de estos pequeños 
seres, cayó su vista en un grupo numero 
so, tremendo, abrumador, que constituye 
una crecida proporción entre la masa gene-
ral de empleados. 
Son ellos ele edades varias; desde el jo-
ven imberbe de diez y seis años de cdadi 
que junto á la minuta de una Real orden 
pone en su vieja mesa oficinesca el borra-
dor de la primera carta de amor, hasta el 
hombre vencido, caduco, que ya considera 
la vida como un pretér i to , después de ha-
berla visto deslizar mansa, t r i s íc , pobre, 
sin que á la hora presente brille en su 
alma la llamarada de un recuerdo grato. 
Son esos remates inferiores de nuestra 
complicada máqu ina administiativa, en la 
cual tanta rueda inút i l existe. 
Son esos desdichados en quienes recaen 
siempre las culpas de los altos, el enojo 
de los de en medio, la superioridad grosera 
de los inmediatos. 
vSon los que abren la oficina cuando aún 
bulle por su atmósfera, levantando aromas 
de papel viejo, el plumero del ordenanza. 
.Son los que abandonan el local cuando to-
dos los demás empleados van ya por la 
calle á cien metros de distancia. 
Para estos hombres la existencia es mo-
nótona como las falsillas que uti l izan ¡ ár i -
da y seca como la literatura oficial, cuyos 
modelos rutinarios tantas veces eopiaro.) 
con su letra primorosa, c lar ís ima. 
Blanco de todas las economías , tiemblan 
como azogados cada vez que un m^iistro 
anuncia reducción de gastos en el departa-
mento, sabiendo por experiencia lo frecuen-
te que es en las oficinas del Estado la apl i -
cación de aquellos dos aforismos de los 
cuales el uno afirma perogrullcscamenta 
que la cuerda siempre se rompe por lo m á s 
flojo, y el otro hace constar que el ú l t imo 
mono es siempre el que se ahoga. 
Todos los lectores conocen á estes infeli-
ces, á quienes el Estado paga sus servicios 
con nn sueldo de 1.250 pesetas anuales, a l 
que aplica el correspondiente descuento de 
5 por 10O, lo cual deja el sueldo reducido 
á un líquido mensual de 98 pesetas 96 céu-" 
timos. 
Ahora b ien ; por una de esas anomalía» 
tan frecuentes en nuestra absurda legisla-
ción, al mismo tiempo que se conceden 
7.500 y aún 10.000 pesetas de jubilación á 
los consejeros de la Corona,, que en vida 
activa disfrutaron sus 30.000 pesetas largas 
de sueldo, se niega el derecho á todo babor 
pasivo á estos aspirantes. Parece como si 
una malevolencia de loco hubiera querida 
amontonar el oro en la puerta del uoten-
tado y IEPS privaciones en la del desvalido, 
acentuando m á s y más la desproporción 
nacida de las diferencias originarias. 
Y así, el aspirante de 5.000 reales, sobre 
hacer á diario penosamente un trabajo casi 
estéri l para é l , observa cómo ese mismo tra-
bajo es por completo improductivo para su 
viuda, para sus hijos en el porvenir. 
H a y en el espír i tu del aspirante á ofidaí 
una disculpable envidia hacia esos privi le-
giados que ven seguir á sus p ingües asig-
naciones de activo decorosas pensiones de 
viudedad y de orfandad; hacia esos otros 
á los cuales unas disposiciones legales— 
el ar t ículo 26 de la ley de presupuestos de 
26 de Mayo de 1835 y el 11 de la de la mis-
ma clase de n de Mayo de 1862—facilita el 
acceso al descanso remunerado con el ob-
sequio de ochó años de abono por razón de 
carrera; hacia todos los funcionarios ad-
ministrativos que pueden ver llegar la ve-
jez y la muerte sin sobresaltos n i temores 
por su subsistencia y por la de sus fami-
lias. 
Hecha excepción de los aspirantes en los 
Cuerpos de Correos 3' Telégrafos, que por el 
reglamento de su Montepío y por senten-
cias del Tr ibunal ele lo Contencioso de 9 
de Octubre de 1S97 y 19 ele A b r i l de 1901 
tienen opción á les elerechos pasivos, los 
demás carecen ele ese provecho, epie es por 
un lado es t ímulo y por otro ga ran t í a . 
Como si hubiera un temor grande á epic 
estos pobres aspirantes puelieran asaltar te-
rrenos veelados para ellos, los legisladores 
han echado veinte llaves á la puerta d iv i -
soria, y así , hoy pesan sobre aquéllos el 
citado art ículo 26 de la ley de 1835, el ó.c 
del Real decreto de 18 de Junio ele 1852, el 
1.0 del Real decreto de 21 de Diciemibre 
de 1857, el 11 ele la ley de 15 de Julio ele 
1865, el 19 de la de 29 de Junio de 1867, 
el 6.° del decreto-ley ele 22 ele Octubre ele 
1868, el 10 ele la ley ele 28 de Febrero de 
1873, el 7.0 de la instrucción ele 26 ele Di -
ciembre de 1831, el i.0 y el 11 elel proyecto 
ele ley ele 20 de Mayo ele 1862 y no sé si 
alguna otra elisposición. 
Contra toda esta balumba ele disposicio 
nes no ha de ser grande la lucha si un mi-
nistio generoso y justo, para quien la equi-
dad 110 sea una palabra sin sentielo, qu ien 
derogar todo lo estatuido en la materia y. 
abrir á los desheredados del presupuesto 
una puerta de salvación. 
Ho3'" tiene á su elisposición el actual m i -
nistro de Hacienda un expediente irrooado 
sobre esta materia. E l Consejo de Estado 
y la Dirección general de la Deuela y Cla-
ses pasivas han emitido en el mismo infor-
mes favorables á la concesión de derechos 
pasivos. 
¿ Qué falta, pues ? Un poco ele buena vo. 
lun tad ; un poco de amor al p ró j imo; ua 
pequeño viaje desde las alturas ele una pol-
trona á esas esferas inferiores, donde el v i -
v i r es un permanente sacrificio; un crite-
rio cristiano en el que alienten las ideas 
ele igualdad y de fraternidad. 
E l político que actual mente rige los el es-
tinos de nuestra Hacienda os hombre que 
j vale y al cual no ha ele ocultársele la ne-
cesielad de que el progreso social marejue 
! su paso por la clase niodcstisima de aspi-
rantes. 
Y por eso terminamos exponiendo la 
creencia, m á s bien la seguridad) de cpie 
el Sr. Rodr igáñez, sin tarelar mucho, lleva-
rá á las Cortes el proyecto de ley que sea 
el pan de muchas viudas y de muchos huér-
fanos. 
til 
íeresamife mformadóji sobre ¡Q$ 
nuQ^QB á 2 B c u b f m t e n l Q $ en la 
Xi-A. AKOaBuák*—Ct-ucirctE». **»xo«it3L 
FiíKROi, 27. Las autoridades de Marina 
tomaron excelentes medidas con un vapor 
inglés que, procedente de un punto iní ; r ta-
do por el cólera, entró en este puerto á pre-
vistarse de carbón. 
En bateas, y con gi mulos precauciones 
Jueves 28 de Septíemí-jfe 1911 E L D E B A T E Año II.—Núm. 
B3'ftl 
MiLÁN 
TEATRO, DAL VF^-UK.—vSe ha inaugurado 
l a temporada con Ja ópera de Puc^n i Bnt-
terfly. E l teatro estaba completamente lleno 
de distinguido públ ico . En la parte de pro-
tagonista se h'i7.o aplaudir vivamente la se-
ñor i ta CaraccJwo. E l tenor Lissman no tie-
ne facultades i suñeientes para interpretar la 
parte, si bi ¿u pudo cubrir esta deficiencia 
con su bmjna escuela de canto. La Giaco-
nia y el 1 ̂ u í tono Tegani estuvieron acerta-
dos. E l ifiaestro Paui/.za, muy aplaudido di -
rigiendo la orquesta, los coros, muy bien, 
y la mi sse en scene, muy bien cuidada. 
B A Y R E U T H 
TE/ITRO FF.STPIKTJ;.—Desde el año 1899 
BO -se había puesto en escena I macstri 
c a n ¿ o r i ; const i tuía , por lo tanto, ahora un 
g n m acontecimiento, pues lo 'mismo la mise 
€74% secue (¡ue el reparto, había sido hecho 
c,On exquisito cuidado, dirigido todo esto 
por el hijo del inmortal Wagncr, Sigfredo. 
Eueron in térpre tes la L i l y H a a í g r c n - H a a g 
¡(Eva) , Gisela Staual (Magdalena), Wál t c r 
Kirchof, eme fué el heroe de la función; 
X a r l Zielgler (David) , Geise-Winkel (Koth-
ner) , etc. Dir ig ía la orquesta el eminente 
maestro Richter, que escuchó atronadoras 
ovaciones por su períect ís ima dirección or-
questal. 
No menos interesante resul tó la represen-
tación de Parsifal. 
La célebre artista Anua Bohr-Mildcnbur-
go interpretó la parte de K u n d r y ; aunque 
5us medios vocales ya es tán fatigados, con-
s igu ió , merced á su maest r ía como cantan-
te, 
sacar grandes efectos de su parte, sien-
do ovacionada por tan fino trabajo. Otro 
ianto puede decirse del gran tenor Van 
Dyck , que tantos aplausos ha conquistado 
•en este teatro. 
"Werner Engcl es un joven bar í tono de 
preciosa voz y que ha demostrado ser u n 
gran cantante de brillante porvenir. 
E n una segunda representación de i ar-
si/al debutó con la parte de K u n d r y la se-
ño ra Saltzman-Stevens. Su labor, aunque 
fué algo deficiente, mereció algunos elogios 
de aquel distinguido público. Hensel sos-
tuvo la parte de Parsifal. Mayr fué un ex-
celente Cnirnemanz, y Wei l un insuperable 
Amfor ías . Las masas corales fueron ova-
cionadas por su admirable trabajo, d i r i g i -
do por el notable maestro Nuck. 
C E U T O 
TEATRO COMUKAI.E.—La Tra-cuta ha te-
nido un éx i to completo. La señora Linda 
Canetti lia cantado durante toda la ópera 
con exquisito gusto. E l tenor Macnez' i n -
terpretó de un modo admirable su parte, 
escuchando vivos aplausos. E l bar í tono Rus-
sel encarnó perfectamente la parte de Ger-
mont. Dirigiendo la orquesta el maestro 
Pavagnoli fué ovacionado" y obligado á re-
petir el preludio del primero y cuarto 
ticto. 
L U C C A 
TEATRO DE LA OPERA.—El estreno de la 
ópera de Puccini La Fanciulla del W^st ob-
tuvo nut r id í s imos aplausos. Puccini . fué 
llamado á escena quince veces. La ejecu-
c ión fué a d í . ¡ i r a b l e / E l maestro Serafín d i -
rigió y concertó la obra de un modo ma-
gistral , siendo en tus iás t i camente ovaciona-
do. La Poli-Raudacio, excelente protago-
nista, siendo interrumpida varias veces con 
gritos de ¡ b r a v o ! E l tenor Taccani tuvo 
también un brillante éxi to , luciendo su voz 
cristalina. E l bar í tono Beuedetti cumpl ió 
discretamente, siendo un digno compañero 
de los demás artistas. E l movimiento escé-
nico ha sido muy elogiado. 
' Después de la renuncia de Pietro Mas-
cagni para la temporada invernal en el 
Costanzi, de Roma, será probable que d i r i -
j a la orquesta el maestro Rodolfo Ferrari . 
L a temporada se inaugurarán con Sigfre-
do; luego se representará La Traviata, con 
la Storchio; después la Wal ly ; l í r n a n i , con 
Ba t t i s t in i ; E l Trovador, con Stracciari; 
L 'Ar ianna e Barba Bleu, con la Emina Ca-
. r e l l i . 
vSe representará t ambién Madonnetta, ópe-
ra, nueva para Ital ia, de un joven músico 
italiano. 
E l maestro Mascagni solamente d i r ig i rá 
su nueva ópera Isabcau. 
E L C A B A L L E R O D E L CISNE 
DESPUÉS DE LOS "POURPARLERS" 
| « 9 
L O S A G R I C U L T O R E S 
Se encuentra ya en Madrid la Comisión 
de agricultores de la provincia de Palencia, 
que ha venido á conferenciar con el minis-
tro de Fomento. 
Dicha Comisión la presiden el presidente 
áe la Cámara Agrícola de Carr ión de los 
Condes, el de la xVsociación de Labrado-
res de Falencia y comisario regio de A g r i -
cultura. 
También llegaron onoche, para incorporar-
se á la misma, el presidente de la Cámara 
Agrícola de Zaragoza, el de. la Asociación 
Regional de Labradores, de Arévalo, el de 
la Asociación de L.bradores de Nava del 
Rey (Valladolid y representantes de las 
Diputaciones provinciales de Jaén , Huesca, 
Toledo, Valladolid y Avi la . 
Hoy, á las cuatro de la tarde, serán reci-
bidos por él Sr. Gasset, al que en t regarán 
1.635 exposiciones de 31 provincias agra-
rias, correspondientes á todos les organis-
mos agrícolas y á los Ai-untamientos de 
aquellos pueblos en donde no existen Aso-
ciaciones de agricultores. En la visita les 
acompañarán los diputados á Cortes por las 
provincias representadas. 
La Memoria de presentación de las expo-
siciones está redactada por -el presidente de 
la Cámara Agrícola de Carr ión. 
Hasta m a ñ a n a , que conoceremos en deta-. 
lie la entrevista con el ministro, no cpiere-
m'os hablar. 
Baste saber á los lectores que es asunto 
és te que ha traído á los agricultores á Ma-
drid de gran trascendencia y de enorme 
gravedad para el Gobierno. 
V A C A M T E S Y T R A S L A D O S 
Se halla vacante en el Ins t i tu to general 
y técnico de Barcelona la cátedra de La t ín , 
dotada con el sueldo de 3.000 pesetas anua-
les, la cual ha de proveerse por t ras lación, 
conforme á lo dispuesto en el Real decreto 
de 24 de A b r i l de 190S. 
Los catedrát icos numerarios de Institutos 
que deseen ser trasladados á la misma, po-
d rán solicitarla en el plazo improrrogable 
de veinte días , á contar desdo ayer. 
vSólo pueden aspirar á dicha cátedra los 
profesores que desempeñen ó luiyan dcs-
enlpeñado cu propiedad otra de igual asig-
natura por oposición ó concurso, y tengan 
el t í tulo científico que exige la vacante 
y el profesional que les corresponda, y 
aquellos auxiliares que tienen reconocido 
el derecho á concursar cá tedras , siempre 
que hubieren desempeñado, durante un cur-
so completo, por lo menos, la asignatura 
;le la cátedra vacante. 
Los periódicos franceses se lamentan. Kiderlen, 
modificador. 
PARÍS 27. Los periódicos franceses lamen-
tan el retraso que origina á la solución de 
las negociaciones franco-alemanas la preten-
sión manifestada por M . Kiderlen, pero con-
fían en que el acuerdo sea diferido solamen-
te por algunos días . 
E l Mat i i i dice que el pny^ecto francés de 
protectorado en Marruecos comprende unos 
quince ar t ículos , respecto- á los cuales hay 
unanimidad absoluta, excepto en tres, uno de 
los cuales se refiere á la supres ión de T r i -
bunales consulares. 
M . Ividerlen desea retocar algo la redac-
ción de este proyecto. 
Autorizados centros de Pa r í s consideran de 
poca importancia estas modificaciones, por 
estar ya convenido en principio el acuerdo.^ 
Los Sres. Kiderlen y Camben se av i s ta rán 
en seguida, para dejar sentada la redacción 
final que ha de ser sometida á la aprobación 
del Gobierno francés.—-Ren¿ Leval . 
La contestación definitiva tía Alemania. 
BERLÍN 27 (2 t . ) En la entrevista cele-
brada por Kiderlen y Camben esta m a ñ a n a 
comunicó el primero al embajador francés la 
contestación definitiva de Alemania, por la 
cual^és ta acepta las ú l t imas proposiciones 
francesas concernientes á Marruecos.—Bauer. 
Los licenciados. El "Pelayo". 
MELiLLA 27. Llegaron 700 licenciados 
que salieron hoy á incorporarse á las l íneas 
avanzadas. 
Zarpó el Pelayo, con rumbo á Poniente. 
. Hoy , sin novedad en las posiciones. 
Rectificación. 
BERLÍN 27 (Urgente). Durante la entre-
vista celebrada por los Sres. Kiderlen y Cam-
ben esta mañana , comunicó el primero al 
embajador francés la contestación de Ale-
mania, por la que ésta acepta las ú l t imas 
proposiciones francesas concernientes á Ma-
rruecos. 
Acabamos ¡de recibir otro diciendo que 
«por error de t rasmisión» apareció en el p r i -
mero la palabra acepta en vez de comenta, 
que es la que iba puesta en el original de-
positado en Berlín por nuestro corresponsal. 
He aqu í el texto del despacho que recibi-
mos á las quince horas y treinta y cinco m i -
nutos, cuya t raducción inser íamos en la le-
ferida hoja. 
€Berlín 27.—Cours entrevuc mid i Kiderlen 
communica Cambon réponse allemande, 
acceptant dernieres proposition fran aíses 
relatives Maroc.» 
1 E l telegrama de rectificación dice as í ; 
«.París 27 (19,7 h.)—Rectificátion telegram-
vie Berl ín, deúx heures lisez reponsc alle-
mande eommentant drniiercs proposition 
fran aíses au lieu acceptant. I I y eut erreur 
t rasmis ión Berlín.» 
Ho hay nadie m á s censecuenfo 
que Canale jas . 
pública, por conducto y con informe del 
M q dgi establecimiento, eu que sirvan. 
DE MONTESCLAROS 
Envío & usted, señor director, la relación sucinta 
do las hermosos fiestas celebradas en esto Monaste-
rio, con asistencia, de los pueblos alcdafioe. 
Día 8. So notó gran animación y concurrencia 
do fieles; habiéndose acercado á la sagrada mesa 
oon ío y con amor. 
A las diez se celebró la misa solemne, siendo mu-
cho do admirar el sermón del reverendo padre An-
tonio Alvares, el que con notas tiernas y pinceladas 
sublimes hizo admirables composiciones entro el 
sublime espectáculo de la aurora,, con el nacimien-
to de la Virgen como aurora de la redención, ma-
dre del Sol de Justicia, medianera entre Dios y los 
hombres. Fué una admirable filigrana. 
Terminada la misa se organizó una lucidísima pro-
cesión por los prados, cantándose entro los frailes y 
el pueblo el santo rosario y la letanía de la Virgen, 
quemándose bonitos fuegos al paso do la Virgen. 
Día 9. So notó una extraordinaria concurrencia, 
hasta el extremo do estar completamente llenos de 
forasteros el convento y las amplias hospederías, 
preludio de la grandiosa fiesta que se anunciaba pa* 
ra el día siguiente. 
Día 10. Al amanecer se voltearon las campanas, 
disparándose infinidad do cohetes. A las sieto fué 
la misa de comunión general, que estuvo concurrí-
dísiroa. 
El padre prior dirigió la palabra á los fieles" con 
unción evangélica, en tono rústico. 
A las diez se celebró la misa solemne; el templo 
y sus alrededores, completamente llenos. Nota sim-
pática: la concurrencia se bailaba presidida por once 
alcaldes de la merindad do Campóo, que con sus 
vecinos habían concurrido á rendir homenaje de 
fe (1 la excelsa Señora, todos presididos por el muy 
ilustro señor alcalde constitucional de Rcinosa. 
Todos esperaban con ansiedad escuchar al sabio 
padre Matías, como justa admiración do la lama 
que á dicho padre acompaña do sabio, pensador pro-
fundo, catedrático eminente y elocuentísimo orador. 
No quedaron defraudadas las esperanzas del au-
ditorio. El sermón es más para sentido que para 
descrito, porque la tosca pluma no trazará sino ho-
nores en la hermosa página escrita con caracteres 
do oro en el venerando santuario de Montcsclaros por 
el sabio Dominico. 
La idea predominante del discurso fué' describir 
la labor anticatólica que el liberalismo y modernis-
mo quieren introducir en la gloriosa España do loa 
Reyes Católicos, de Felipe I I ; quitívon (empleando 
una palabra bárbara do nuestro moderno dicciona-
rio), laicizarlo tedo: el cementerio, la escuela, la fa-
milia, la sociedad, el matrimonio; y con eso consi-
guen renovarse los sucesos sangrientos de la semana 
roja, quo aún vive en ios corazones do todos los 
españoles _ 
En contraposición á esa labor está la acción de 
los católicos, que hoy día en España forman el nú-
cleo mayor y más lucido en las ciencias, en las ar-
tes, en la civilización, y en todo acuello quo re-
presenta proereso y cultura. 
Si los frutos no son más abundantes, es por la 
apatía que nos domina. A esto propósito hizo elo-
cuentes elogios do lo que significaba esa manifes-
tación do fe católica que hacían las dignas autorida-
des do la merindad do Campóo, dando así una prueba 
elocuente de fo y de patriotismo á los pueblos que 
representan y á España en general; porque nunca 
vió (dice el orador) una luiinifcstación tan nutrida do 
Autoridades reunirse para un fin solamente religioso. 
Terminó pidiendo á todos hiciesen volver para 
España los días do sus antepasados, con sus tradi-
ciones religiosas. Fuó felicitadísimo. 
Terminada la misa so organizó la procesión por 
los prados, ofreciendo un espectáculo conmovedor. 
A la una so rcimiorou en fraternal banquete en 
el refectorio del convento las autoridades susodichas 
y muchos invitados, siendo obsequiados con ama-
bilidad suma por los cariñosos padres de la Comu-
nidad. 
A los postres se oyeron nígunos brindis, siendo 
todos ellos muy sentidos, principalmente el del re-
venando padre prior, el del señor alcalde do Rcinosa, 
oí del padro. Matías y do 1). Leonardo López, veci-
P.O de Valdcarroyo. 
El padro prior tuvo fraece tiernas do gratitud ha-
cia las autoridades, alentándolas á. quo perseveren 
en sus propósitos do renovar cada año esa hermosa-
prueba do amor hacia la Santísima Virgen, dán-
dole::- las más rendidas gracias. 
El i?cñor alcalde de Rcinosa contestó agradecien-
do tantas atenciones en nombre de toda la merindad, 
y, prometiendo que en cuanto esté dp. su parte tl'tt-
bajará porque esta fiesta so repita todos los años, y 
crezca cu esplendor y concurrencia. 
El padre Matías tuvo frases elocuoutes para el 
padre prior, como organizador do esta fiesta, y para 
los señores alcaldes, por la prueba do ío quo manifes-
taban. 
Así BC Icruyn6r-TF. jjjjna MARCOS, , ' j 
Sin duda el epistolario del Sr. G a r z ó n 
no e s t á m u y enterado de los asuntos de 
Juan J i m é n e z y Pedro R o m á n Arias , 
Cuando con tanta frescura nos dice en la 
carta que en nada se relacionan con el 
asunto de las subastas. 
Sabemos que las mul tas impuestas á 
dichos s e ñ o r e s no constan en el l i b r o de 
registro ( ¿ c ó m o h a b í a n de constar?) , co-
mo sabemos tamb,ión e l velo con que se 
taparon tan sainetescos asuntos. 
' E l Sr. J i m é n e z h a b í a comprado ganados 
en la Laguna , elevando a l g ú n tanto el 
precio, que por los mismos ofreciera el 
Sr. Tornero , y como v i n d i c a c i ó n á ese 
atropello incalificable, a l l legar los gana-
dos a l t é r m i n o de esta ciudad, con espe-
cioso pretexto , los guardas los denuncia-
ron , y prendieron á los pastores que los 
c o n d u c í a n . 
E l Sr. G a r z ó n impuso al J i m é n e z de-
terminadas consideraciones, que no pudo 
n i deb ía aceptar, y en el paroxismo de su 
rabia lo m u l t ó en la cantidad de 100 pe-
setas y le o b l i g ó á guardar silencio so-
b r e todo lo ocurr ido; pero como hay co-
sas en este picaro m u n d o que hacen ha-
blar hasta á los mudos, el J i m é n e z h a b l ó 
y fué preso y aumentada la mu l t a hasta 
150 pesetas. E l R o m á n Ar i a s r e m a t ó una 
subasta, y cuando se p r e s e n t ó en el mata-
dero con las reses de costumbre, v ió con 
estupor que todos los tablajeros, que te-
n í a n ó r d e n e s reservadas, p e d í a n el duplo 
de lo ordinar io . Dicho s e ñ o r , al verse tan 
comprometido, p i d i ó u n plazo de pocas 
horas, que no le fué concedido, para traer 
de la dehesa todas las reses que le p e d í a n , 
negativa que o r i g i n ó el consiguiente a l -
tercado y la p r i s ión del marchante por 
abandono del servicio, m á s una mul ta 
ique e x c e d i ó de 150 pesetas, saliendo de 
este pueblo con el p r o p ó s i t o finne y de-
cidido de no volver á tomar parte a lgu-
no en subasta de n i n g ú n g é n e r o . Y todo 
esto y otros varios casos que p u d i é r a m o s 
ci tar no tienen re lac ión alguna con el 
ahasteciviiento de carnes; n i con lo que 
establece la ley mun ic ipa l en su a r t í c u l o 
77 y regla pr imera del 182. Nada; para a l -
Igo ha de servir el ant iguo adagio: p r i -
mero m á r t i r que confesor. 
Antes de terminar este asunto hemos 
de manifestar la profunda y grata i m -
p r e s i ó n que nos han producido ciertas 
palabras del panegirista. L o conocemos 
m u y á fondo; pero no s a b í a m o s hasta hoy 
el alcance de su i m a g i n a c i ó n . Como con-
sumado artista traza en m u y pocos, pero 
vigorosos rasgos, á los agiotistas, á los 
que cifran en la inmora l idad y el e scán -
dalo la esperanza de su prosperidad. 
Cuadros tan llenos de vida y tan per-
fectamente delineados no se p in tan con 
tanto acierto y con t an marcadas l íneas 
si el p in to r no siente el arte y tiene an-
te la vista de su i m a g i n a c i ó n el archetipo 
ó modelo á que han de referirse las crea-
ciones de su ingenio. 
Si dicho s eño r conociera á Horac io , le 
c i t a r í a m o s a q u í u n cé l eb re precepto con-
signado en su ep í s to la á los Pisones: si 
vis me flere; pero tememos con r a z ó n que 
sea t iempo perdido, y por eso sólo le d i -
remos que nos ha defraudado en nues-
tras esperanzas, pues a l ve f la seguridad 
de su pulso en trazar aquellas t an ma-
gistrales l í neas , e s p e r á b a m o s con ansie-
dad la t e r m i n a c i ó n del bello cuadro, ter-
m i n a c i ó n que no ha llegado, sin duda a l -
guna porque, entusiasmado de su obra, 
se ha d i s t r a ído y se ha quedado e x t á t i c o 
cual otro bello Narciso c o n t e m p l á n d o s e á 
sí mismo en su propio cuadro y reflejan-
do su persona en e l l í m p i d o cristal de 
las aguas de su amo. 
T R E S V E C I N O S D E B A E Z A 
Ho hay nadie m á s a u s í e r o que 
L a C o o p e r a t i v a de í a P r e n s a 
La Junta de adminis t rac ión de la Coope-
rativa de ía Prensa de Madrid prepara su 
c a m p a ñ a de otoño, realizando importantes 
compras de legumbres de todas clases, con-
servas de frutas y pescados y otros im-
portantes ar t ículos , con objeto de seguir 
ofreciendo positivas ventajas á sus socios 
consumidores en los precios de los art ícu-
los, así como eu su calidad y en la exacti-
tud del peso. 
E l públ ico sigue respondiendo á estos es-
fuerzos, aumentando su favor. En los meses 
de Agosto y Septiembre, como en el de Ju-
l io , las ventas de la Cooperativa se han clu-
plicado con relación á los mismos meses 
del año anterior. 
La Cooperativa con t inúa vendiendo los i n -
mejorables aceites de La Laguna y Mon-
tero al precio de 15 pesetas los n 1/2 ki los , 
equivalencia de la arroba, ó sea 12 1/2 l i -
tros. 
Los cafés son de las mejores clases que 
se presentan en el mercado, siendo el precio 
del café de Puerto Rico y Yanco, de 5,50 
el k i l o ; el moka selecto, de 6,50 e l k i lo , y 
mezcla de Puerto Rico, moka y caracolillo, 
de 6,00 pesetas. Esta mezcla se hace por 
partes iguales, y resulta muy exquisita. 
Galletas de todas clases, conservas,1 vinos 
y licores, á nrecios m á s ventajosos que en 
n i n g ú n establecimiento. 
Consiiltese el catálotío, que se facilita en 
los almacenes y despacho, Libertad, 13; te-
léfono 1.494. 
LA DESGRACIA D E A Y E R 
LA CATASTROFE DE TOLON 
E n el Juzgado de guardia se tuvo ayer 
tarde noticia de una sensible é irreparable 
desgracia acaecida en la calle del Conde-Du-
que, número 13. 
E l aviso llegado á la Casa de Canónigos 
decía que a consecuencia del hecho, una mu-
jer joven hab ía muerto. 
Inincdiatamente el digno juez de guardia, 
acompañado del escribano y del alguacil, 
marchó al lugar del suceso para .practicar 
las primeras diligencias. 
Llegado que fué á la casa n ú m e r o 13 de la 
calle del Conde-Duque, fué introducido en el 
patio, sobre cuyo suelo de baldosas yacía i u -
auimado el cuerpo de una muchacha, taSí 
una niña , modestamente vestida. 
S e g ú n nos dijeron varias vecinas, la mu-
chacha .se encontraba tendiendo ropa en la 
ventana de uno de los pisos de la casa. 
Sin duda para alcanzar mejor la cuerda 
sacó el cuerpo con excesiva imprudencia, y 
rompiéndoRc la cuerda en que se apoyaba la 
infeliz, fué lanzada a l espacio por su propio 
peso. 
A l golpe seco que el cuerpo produjo, sa-
lieron varios vecinos, que nada pudieron ha-
cer, porque ta desgraciada había muerto á 
consecuencia de la caída. 
E l Juzgado, después de tomar las oportu-
nas declaraciones, ordenó la conducción del 
cadáver al Depósito judiciaU 
l o s r e s t o s d e l " L i f t e r í é " 
PARÍS 27 (3 t . ) Interrogado por u n re-
dactor de Le Mat tn , ha manifestado el a lmi -
rante Bellue/ comandante en jefe de la se-
Smda escuadra, la siguiente op in ión , por que á las causas de la catástrofe se re-
fiere: 
La pólvora B, y muy especialmente cier-
to lote de cartuchos de cañón n ú m e r o 65, 
han sido la única causa del desastre del 
Liber té . 
Tenemos repartido—dice—en casi todas 
las unidades de la escuadra un lote de pól-
vora B, en cartuchos n ú m e r o 65, que es ab-
solutamente defectuosa, y esto no es igno-
rado, pues se nos aconseja empleemos los 
stock que de ta l pólvora tenemos en el 
m á s breve plazo posible .—René Leval . 
Viaje del raiuisíro. 
PARÍS 27 (11 m.) E l ministro de Marina, 
que salió anoche para Tolón, ha llegado á 
dicho puerto. 
V i s i t a A los restos. 
TOLÓN 27. E l minis t ro de Marina, mon-
sieur Delcassé, ha llegado hoy por la ma-
ñ a n a á esta población, visitando, muy emo-
cionado, los restos del crucero.acorazado L i -
berté, que apenas clan idea de la magnificen-
cia del buque destruido. 
Expl icá ron le todos los detalles de la ex-
plosión y de los trabajos de descombro. 
E l relato a r rancó al ministro frecuentes 
exclamaciones de l á s t ima y de horror. 
Esta tarde v is i ta rá á los heridos. 
S A N T O S Y C U L T O S D E H O Y 
Santos Wenceslao, Privato, Máx imo , Mar-
cial y compañeros m á r t i r e s ; Santos Salomón 
y Silvino, már t i r e s , y el beato S imón de 
Rojas, confesor. 
En la parroquia de San Miguel (Cuaren-
ta Horas). Por la m a ñ a n a , á las ocho, expo-
sición de vS. D . M . ; á las diez, misa solem-
ne, y po r . l a tarde, es tac ión, santo rosario 
y solemne reserva. , 
En las Religiosas dol Corpus Christi con-
t inúa el quinquenario á la Preciosís ima San-
gre; Por la m a ñ a n a , á las siete y media, 
misa de Comunión general; á las diez, la 
solemne, y por la tarde, á las cinco, termi-
nará el quinario. 
En la Capilla del Ave Mar ía , por la maña-
na, á las diez y media, misa solemne con 
sermón á cargo de D . José de Si louís , y 
á las doce, comida á 72 hombres pobres. 
En Santa Catalina de los Donados, por la 
tarde, á las cinco y media, ejercicios de la 
santa escuela de Cristo. 
Cont inúan las novenas anunciadas en -los 
días anteriores y en igual forma. 
La misa y oficio divino son del beato 
Simón de Rojas, eon r i to doble y color 
blanco. 
(Este periódico se publica con censura.) 
B E S J A D I Ó C E S I 
E l Obispo''de Madrid-Alcalá recomienda 
que durante el p r ó x i m o mes de Octubre en 
todas las iglesias de su diócesis se rece dia-
riamente el santo rosario, con exposición 
menor del San t í s imo Sacramento, puesto 
que dicho mes está consagrado á la excelsa 
Reina de los Angeles. 
—En la capilla del San t í s imo Cristo de 
la Salud, la Guardia de Honor celebrará su 
comunión mensual el domingo 1 de Octu-
bre, á las ocho de la m a ñ a n a . 
Para ganar las indulgencias concedidas 
por Su Santidad durante el mes de Octu-
Dre; se rezará en esta iglesia el santo ro-
sario todos los días á las siete, ocho y doce 
de la m a ñ a n a . Todas las tardes, á las siete, 
se rezará el santo rosario y se h a r á el mes 
de la San t í s ima Virgen . 
E l día 1, después de los rosarios de la 
m a ñ a n a , se h a r á la novena de la San t í s ima 
Virgen. 
vSe mega la asistencia para ganar las i n -
dulgencias. 
Z a r a i i z . — Los reverendos padres Fran-
ciscanos de Zarauz han fijado en el pórt ico 
de su iglesia un anuncio recordando que 
la iglesia es casa de Dios, y que, por tanto, 
se ruega á toda persona, de cualquier con-
dición y clase que sea, que no entre en el 
templo con vestidos poco decentes, escotes 
de brazos y cuellos, pues sería irreverente 
y escandaloso que en esta forma se acerca-
sen á la sagrada mesa á recibir el Pan de 
los Angeles, por lo cual, si alguna persona 
se presenta así , el sacerdote se verá en la 
precisión de pasar adelante sin darle la sa-
grada comunión . 
E X T R A N J E R O 
De Roma.—Por Breve de 20 de Mayo del 
año actual, Su Santidad el Papa Pío X se 
ha dignado elevar á 300 los 100 días de in -
dulgencia que ten ía cada una de las dos i n -
vocaciones siguientes: Jesús mío , misericor-
dia, y esta otra: ¡ O h , J e s ú s , en el Sant í s i -
mo Sacramento del altar, ten misericordia 
de nosotrosI Estas indulgencias se ganan 
toties quoties, y son aplicables á las almas 
del Purgatorio. Las condiciones para ganar-
las son las ordinarias. 
—La je ra rqu ía católica va recibiendo cada 
día nuevo aumento. Por decreto de 1 de 
Marzo, la Congregación de Propaganda creó 
dos vicariatos apostól icos: el de Marianas y 
Carolinas y el de Guam, ambos confiados 
á los padres Capuchinos. ' 
E l 8 del mismo mes se er igió el vicaria-
to apostólico de T a i k u , en Corea, á cargo 
de los misioneros del Seminario de P a r í s , 
siendo nombrado primer vicario monseñor 
Floriano Demange, con el t í t u lo episcopal 
de Adrasso (Tsauria). 
E l 12 de A b r i l e l vicariato de Shensi Sep-
tentrional, China, con t í tu lo de Obispado de 
Bagis (Sirge, L i d i a ) . 
E l 2 de Mayo la prefectura de Honan 
(China) fué t ambién erigida en vicariato 
apostólico. 
— A la avanzada edad de noventa v u n 
años ha fallecido el decano de edad del Sa-
cro Colegio, Cardenal Gruscha, P r ínc ipe A r -
zobispo de Viena, en cuya capital era tan 
querido como respetado por todos, desde el 
Emperador hasta el ú l t imo mendigo. E l 
difunto Prelado ocupaba la silla archiepis-
copal de Viena desde el año 1S70, y fué 
creado Cardenal por León X I I I en 1891. Con 
su muerte son veint idós los capelos vacan-
tes en el Sacro Colegio. 
—En la lista de misioneros que han 
•uuerto en el año igog en el curso de sus 
trabajos evangél icos , figuran: 80 franceses, 
21 italianos, 14 belgas, 13 españoles , cinco 
alemanes, cinco austriacos, cinco indios, dos 
colombianos, u n yanejui, un ecuatoriano, un 
argentino, un canadiense, un polonés , u n 
h ú n g a r o , u n sir io, u n turco, u n bú lga ro y 
cinco alsaciauos. 
Austria.—Bajo la denominación de L iga 
patr ió t ica va á fundarse en Austr ia una 
nueva organización católica, que aun, cuan-
do con cierta independencia de acción, se 
hal lará sfémnre sometida al Episcopado y 
h a r á una enérgica propaganda jnoral y re-
GRAN MUNDO 
Mañana , festividad del Arcángel San M i -
guel, ce lebrarán sus d ías la marquesa viuda 
de Casa Torres, la señora viuda de Moreno 
de Mora, el duque de Alburquerque, los mar-
queses de Bayamo, Mochales, Acapulco, 
Baztán y Bosch de A r é s ; los condes de A y -
bar y Chacón, y los Sres. Villanueva, Primo 
de Rivera, G i l Delgado, López Roberts, Mu-
guiro, Almonacid, Betegón, Mi r , Mar t ínez 
Campos, Mar t ín Montalvo, Maura (h i jo) , 
Blay, Gómez Acebo, Tril les y Moya. 
—Han regresado: de San Sebas t ián , la con-
desa viuda de Vi lana ; de Cercedilla, la mar-
quesa de Casa López , y de La Granja,-la 
marquesa viuda de Valdeiglesias y la señora 
viuda de Santana. 
V A L F L O R 
UN "AUTOBUS" AL SENA 
PARÍS 27. 
Sena, cerca 
Esta tarde se ha caído al 
1 del puente del Arzobispado, 
u n au tobús cargado de viajeros, resultan-
do unos veinte entre muertos y heridos. 
EffiuerCos y ¡ h i e H d o s . 
PARÍS 27. Esta tarde, á las siete, bajaron 
varios buzos para registrar el interior del 
au tobús caído en el Sena cerca del puente 
del Arzobispado, manifestando al volver á 
la superficie que no hab ía n i n g ú n cadáver 
dentro del vehículo. 
Hasta ahora se sabe de nueve muertos 
y diez heridos, temiéndose hayan sido 
arrastrados por ía corri&nte cuatro viajeros. 
DetoSlea de Ea d e s g r a c i a . 
PARÍS 27. E l au tobús que cayó en el 
Sena llevaba bastante velocidad al pasar 
por el puente del Arzobispado, y para evi-
tar otro que venía en sentido contrario, 
el conductor dió u n brusco cambio de d i -
rección que luego no pudo reprimir , y el 
au tobús montó sobre la acera, a r rancó la 
barandilla y cayó al Sena. 
Inmediatamente quedaron organizados los 
socorros, llevando á los heridos al Hospi-
t a l , donde se les hizo la cura, falleciendo 
tres de ellos á poco de ingresar. 
Han sido identificados doce muertos ó he-
ridos residentes en Pa r í s . 
H A B L A BARROSO 
360. 
ILos pintores. 
Él resultado de las distintas conferencíaji 
celebradas en estos días por el gobernador 
con los patronos y los obu-ros pintores lia 
sido satisfactorio. 
La Comisión patronal de huelga, después 
de la ú l t i m a conferencia que celebró , con el 
Sr. Fernández Latorre, se reunió en junta 
general en su domicilio, Valvcrde, 35, to-
mando el acuerdo de que se abrieran ayer 
Ips talleres con arreglo á bis bases, empe-
zando el trabajo por el taller del señor 
Gómez Zapata, que fué .el primero que 1 
abandonaron los obreros, y por estar así acor- : 
dado en junta de patronos desde quQ.sc cm« ! 
pezó la huelga. 
Ayer se dió comienzo á la admi-
sión de obreros firmantes dé las bases, en-
trando al trabajo en los diferentes tinos sit 
protesta alguna. 
" - t « e 
«i -» 
Dos telegramas nos ent regó anoche el se-
ñor Barroso como pie forzado para esta 
sección. 
Uno del gobernador de Huelva, part ici-
pando que la huelga de obreros mineros 
planteada en la mina E l Perrund se ha ex-
tendido á dos minas m á s de la misma Com-
pañ ía , denominadas Payatos y Lamero. E l 
gobernador añade que con dirección á dicha 
zona minera ha dado órdenes para que sal-
gan algunas fuerzas de la Guardia c i v i l 
por s i fuera preciso su auxi l io para mante-
ner ó restablecer el orden públ ico. 
E l otro despacho es de Pamplona, cu}'© 
gobernador da cuenta de que en el ki lóme-
tro 25 de la carretera de Estella ha vol-
cado el automóvi l n ú m . 67, que conducía 
22 viajeros, de los cuales resultaron tres 
heridos graves y diez contusos. 
Después conversamos un rato eon el se-
ño r Barroso sobre temas á% actualidad, y 
claro es que t en íamos que e íüpezar intere-
sándonos por el estado del Sr. García A l i x . 
E l ministro de la Gobernación dijo que, 
desgraciadamente, s egún diagnóst ico del 
doctor Cortés , con quien habló persona muy 
allegada al Sr. Barroso, no hay esperanzas, 
habiéndose declarado impotente la ciencia. 
E l doctor Cortés espera u n funesto desenla-
ce de u n momento á otro. 
A preguntas que le hicimos sobre la fe-
cha del Consejo de' ministros, nos contestó 
el Sr. Barroso que nada podía decir, y sí 
só lq^i^e el Consejo se celebrará muy pró-
ximamente . 
—Díganos , señor ministro — pregunta-
mos ,—¿se fijará en ese Consejo la fecha de 
reunión de las Cortes ? ¿ Cuándo empezará 
la labor parlamentaria ? 
Y el ministro, siempre deferente, siempre 
atento, nos replicó: 
—La fecha de reun ión de las Cortes se 
acodará, si no en el primero, en uno de los 
Consejos que hemos de celebrar, y los cua-
les se rán frecuentes. M i opinión, m i creen-
cia, es que las Cortes se reun i rán en cuanto \ 
se celebren las elecciones municipales, y 
és tas , como ustedes saben, han de celebrar-
se en u n domingo de la primera quincena 
de Noviembre para cumplir con el precepto 
legal ; este Consejo no sabemos si será el 
5 ó el 12, pero de todos modos, 
repetirles á ustedes que, s egún 
JE &mífi 1 
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f f . ^ . ^ "T "iu, jS» î sa 
liftfli « i e s e a r g a d o r e s dv. Pasajes. 
SAN SKHASTIAN 27 (1, 49 Sigue la hucl-
ga do descargadores de Pasajes. Hoy sólo 
han trabajado los marineros ,de los barcos. 
Una Comisión de huetgt i ís tas visi tó al go-
bernador, para pedirle que hiciera gestiones 
para que se aumentara el número de obreros 
fijos. 
E l gobernador ha iniciado ya los trabajos, 
y se espera que la huelga quede solucionado 
esta nusnia tarde. 
MURCIA 27. En el Avuntamiento se han 
reumdo las ope ra r í a s ' h n c l g i ü s t a s de la 
fabrica de seda de Murcia con la Junta de 
Reformas Sociales. 
!. A pesar de muchas discusiones no llegaron 
a un acuerdo. 
HMsoSuciow de ÍEH C e n t r o . 
ZARAGOZA 27. Ha sido decretada la diso-
lución del centro de la Federación Obrera. 
Sociedades d í s i s e l í a s . 
VALIÍNCIA 28. Acaban de ser disueltaa 
17 Sociedades obreras de esta provincia. 
Esa los A i los Hornos, ü i a detenido 
BILRAO 27. E l los Altos Hornos se va 
restableciendo la normalidad, siendo muchos 
los obreros que vuelven á reanudar el tra; 
bajo. 
E l n ú m e r o de obreros que nbora tarbajan 
es de 1.667 en los Altos Hornos y 856 ctf 
La Vizcaya, faltando por admit ir 3.000. 
Se han reanudado las tareas en.las minas 
cuyos patronos no están asociados. 
. Por ejeroer coacciones ha sido detenidq 
Antonio Blanco. 
ILo qwe dice e l gobernador. 
BILBAO 27. E l gobernador de Bilbao lia 
manifestado que hoy entraren al trabajo 43c 
obreros. La s i tuación en las minas sigue 
siendo igual que el d ía de ayer. 
También dijo el Sr. Olalla que ya han 
sido detenidos todos los autores de los des. 
agradables sucesos desarrollados en aque-
Ha provincia durante la pasada huelga. 
M a n i f e s t a c i ó n d e raaijeres. 
BILBAO 27. Esta tarde, á ¡as cinco, la!" 
mujeres de los huelguistas que se han que 
dado sin trabajo organizaron una manifes-
tación, d i r ig iéndose al Ayuntamiento en de-
manda de socorro. E l público contemplaba 
eon honda tristeza el desfile de la miseria, 
tanto más cuanto que cada una de esas mu-
jeres llevaba de la mano ó en brazos cuatro 
ó cinco chiquillos. 
Como quiera que no estaba él alcalde en la 
Casa Consistorial, fueron á la Caridad, don-
de les dieron de comer cuanto quisieron. 
Los patronos han convenido llamar ma-
ñ a n a al trabajo en las minas cíe Gallarta, 
Somorrostro y Carreras. 
F o r m u l a d e a r r e g l o . K/a t a b e r n a 
de Pcrozagua. C a c l s c o s . fiíeí^-
n i d o s . 
Cortes se r eun i rán pasada esta fecha. 
También hubo quien, abordando la cues-
tión económica y teniendo en cuenta el cri-
terio del Sr. Rodr igáñez , t ra tó de indagar 
la conducta que segui rá el Gobierno eon los 
presupuestos, y aunque el ministro nada d i -
jo eft definitiva, pues su respuesta fué de eru-
dición, hablando del asunto bajo el punto de 
vista filosófico, aunque nada en definitiva d i -
jo , no sería ex t r año que el Gobierno del se-
ñor Canalejas prorrogase el vigente año eco-
nómico, sin perjuicio de que allá por Marzo 
empezasen á regir los nuevos presupuestos. 
E l Sr. Barroso, con acento de resigna-
ción, nos manifestó que ya no volverá á Ces-
tona por este año , y t e rminó su conversa-
ción rogándonos la rectificación que nos-
otros hacemos con gusto por creerlo de jus-
ticia. 
Hace unas noches, dos ó tres, preguntado 
el ministro por una combinación de goberna-
dores que según parece está para llevarse 
á cabo, hizo unas cuantas declaraciones, que 
todos acogijnos escuetamente, sin comenta-
rios. 
Pero nuestro colega E l País se vis t ió de 
gala con la fantasía de su repór ter polí t i-
co y llegó hasta el extremo de decir los 
poncios que en la combinación sa ldr ían , pro-
duciendo vacantes que otros habr ían de 
ocupar. 
Contra esto fué contra lo que anoche pro-
testó muy justamente el^ Sr. Barroso, ape-
lando á nuestro testimonio, pues ante nos-
otros dijo que lo único cierto con relación 
á este asunto, es que había pensado una 
comifinación de gobernadores, y que en 
varias reuniones hab í an hablado de ello los 
Sres. Canalejas y Barroso, s in que hubiese 
llegado á firmarse, por haber otros asuntos 
que reclaman el tiempo y la atención. Esto 
fué lo que en aquella ocasión dijo e l m i -
nistro de la Gobernación y lo que anoche ñas 
r ep i t i ó ; y ello fué oído y eat í í sdido con toda 
claridad. 
Nosotros creíamos de justicia hacer la rec-
tificación, y á rectificar nos hemos l i m i -
tado. 
BILBAO 27. E l capi tán general y el go-
bernador han continuado las negociaciones 
vuelvo á I Para hnpedir que las obreros societarios d4 
creo, las | ]0f muelles^ que quedaron sin colocación, ce-
E N H O N O R D E L C A B O N O V A L 
SEVILLA 27. Con gran solemnidad se ha 
celebrado el acto de descubrir la láp ida 
conmemorativa del cabo Koval , en la calle 
del mismo nombre. 
.Asistieron el alcalde, los concejales, el 
gobernador, los generales de la plaza. Co-
misiones de todos los Cuerpos de la guar-
nición, secciones de tropa, sargentos, cabos, 
la colonia asturiana y un gen t ío enorme. 
Descubrió ía lápida el cap i tán general. 
Pronunciaron discursos el r ep resen tan té 
de la colonia asturiana, el alcalde y el ca-
o i t án genevaU 
lebren conferencias. Se asegura que á úl t i -
ma hora los elementos patronales ban acor' 
dado la siguiente fórmula de arreglo: los pa^ 
tronos formarán una cuadrilla fija de 160 
obreros, con sueldo mensual escogiendo el 
personal que tengan por conveniente. 1,09 
obreros que excedan de dicha planti l la se-
rán escogidos entre los asociados con c a r á c 
ter eventual, y en número relacionado con 
las necesidades de los patronos, s e g ú n la 
cantidad de trabajo en los muelles. 
Se ha autorizado la apertura de la taber-
na de Pérezagua, que continuaba clausu« 
rada. 
A l salir de los muelles las brigadas de 
obreros^ libres, la Benemérita y guardias do 
Seguridad so situaron en la "plaza de U r i -
bitarte, cacheando á los sospechosos que pa-
saban y quitando los palos que llevaran, é 
impidierron la formación de grupos, obl i -
gando á los obreros á marchar per distintos 
caminos. 
Las tropas de retén en la estación del fe-
rrocarril de Portugalete y en la .plaza de 
Arriaga disolvieron alguno;; grupos que se 
hab í an situado en el puente del Arenal pa-
ra presenciar el paso de las cuadrillas de al-
deanos. 
Ha sido detenido el huelguista S e g u n d ó 
Barandalla, por haber abófeteá'dÓ á Jacinto 
Yancirica, qü i en le preguntaba dónde había 
que inscribirse para entrar á trabajar en el 
muelle. Ingresó en la cárcel, con otros dos 
que han sido detenidos por ejercer coacción. 
"Ho h a y nadi© más eteg&fete q m 
Gahalejásii 
fcsfai 
E l estado del Sr. García A l i x sigue sien 
do grav í s imo. Ayer le fueron administradoa 
los Santos Sacramentos, encent rándose e l 
paciente en ta l estado, que todo hace temer 
un p r ó x i m o y funesto desenlace. 
Hacemos votos por la salud del ex minis-
tro conservador. 
+ 
A l recibirnos anoche el mir.islro de la <"•<>-
bernación nos manifestó, CÓúií) verán fos lee- ' 
tores en otro lugar de este periódico, que e l 
ex ministro conservador continuaba en e l 
mismo grav í s imo estado. 
<• 
Más tarde, á las tres 3' media de la- madnV 
gada, fué uno de nuestros rolaetorcs á casa 
del paciente, donde le dijeron que el enfermo' 
hab ía logrado conciliar el sueño, pero sin qnq 
apareciera la deseada mejor ía . 
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El Consejo de mañana. 
•Mañana, ee celebrará en Gobernación 
Consejo de ministros. 
El señor Canalejas. 
-El presidente del Consejo, casi restable-
•cido de su indisposición, se l evan tó ayer 
g * ^ i jnañana, á la hora de costumbre, rcanudan-
- do su vida ordinaria. 
\ E l Sr. Canalejas estuvo por la m a ñ a n a en 
Palacio, despachando con el Rey. 
Desde Palacio se di r ig ió el jefe del L.o-
& bienio al ministerio de la Gobernación, don-
de conversó con los vSres. Barroso y García 
Prieto. 
Este ú l t imo les manifestó que no tema 
noticia ninguna del extranjero, y que á 
fines de esta semana reanuda rá sus pour-
parlcrs con el embajador francés. 
El ministro de la Guerra. 
Ayer estuvo en Palacio, por corresponder-
le despachar con S. M . , el general Luque, 
quien no sometió á la sanción regia firma 
alguna. 
Después el ministro cumpl imen tó á la 
Infanta Doña Mar ía Teresa. 
" _ Después de las huelgas. 
E l ministro de la Gobernación ha dicho 
ayer que los obreros de Bilbao han solicita-
do del general Vi l l a r que interponga su 
influencia cerca de los patronos para que 
fstos no extremen su rigor en lo que res-
pecta á la admis ión de trabajadores. 
Dos créditos. ^ -
La Comisión permanente del Consejo de 
Estado se reunió ayer para examinar dos 
peticiones de créditos extraordinarios afec-
tos á los ministerios de la Guerra y de Ma-
rina. J X 
Los dos créditos fueron informados favo-
rablemente. 
Firma de Marina. 
E l ministro de Marina sometió ayer á 
la firma del Rey dos decretos ascendiendo 
i los primeros tenientes de la escala de_ re-
serva disponible de Infanter ía de Marina, 
D. José Valderas León y D . Antonio Ló-
pez Fernández . 
El general Weyler. 
Ha venido á Madrid el capi tán general de 
Cata luña. 
Su viaje, motivado por asuntos particu-
lares, lo aprovechará el general Weyler para 
informar al Gobierno de la s i tuac ión de 
Barcelona. 
Un expediente. 
E l ministro de la Gobernación ha confir-
mado que al alcalde de Viana del Bollo se 
le ha instruido expediente como resultado 
le una inspección administrativa. 
Buen aumento. 
Según los datos de la Intervención gene-
ral , en los ocho primeros meses del actual 
presupuesto se han recaudado 723.717.149,54 
pesetas, ó sea u n excedente que supera en 
m á s de 20 millones á cada uno de los cuatro 
Ejercicios anteriores, teniendo en cuenta que 
ios 45 millones de Obligaciones del Tesoro 
emitidos en 1910 no pueden reputarse como 
ingreso ordinario del presupuesto. 
Solamente se presenta en baja e&te año 
las cédulas personales, consumos, t imbre, 
tabacos y cerillas. 
Los pagos efectuados en los ocho meses 
han importado 643.303.323,19 pesetas. 
v JE! señor Pérez Oliva. 
Ha regresado de Vichy el director gene-
ral de Comercio, Sr. Pérez Oliva. 
| ¿ v Un banquete, 
E l -próximo domingo, 1 de Octubre, con 
Tnotivo de la apertura del curso académico, 
se celebrará por la noche en el minitserio 
. de Ins t rucción pública u n banquete en ho-
« j r f ^ n o r del Claustro universitario. 
,'í? Conferencia. 
Ayer tarde conferenció con el presidente 
del Consejo, el Obispo de Madrid-Alcalá . 
UNA PROPOSICION 
> En la sesión que celebrará m a ñ a n a el Con-
cejo presentará D. Camilo Uceda una 
.interesante proposición para la buena mar-
cha administrativa del Municipio . 
TELEGRAMA DE PÉSAME 
E l alcalde lia enviado hoy á su colega el 
de Par ís un telegrama, dándole el p é s a m e 
por la catástrofe del L ibe r t é . 
EL CONCIERTO DE HOY 
Hoy, á las cinco de la tarde, t endrá lugar, 
en el paseo de Rosales un gran concierto 
por la banda municipal. E l programa es el 
siguiente: 
: Rubia y morena, valses, Waldteufel; Las 
alegres comadres, obertura, Nico la i ; Tr i s tán 
é Isco, preludio y muerte, Wagner; Le 
vouet d'Omphale, poema sinfónico, Saint-
Sacus; Honicnajc á Chueca, poutpourri , so-
bre motivos de sus más populares zarzuelas. 
¿TENIAMOS RAZON? . 
Un periódico de la noche vuelve á insis-
t i r en que el alcalde, Sr. Francos Rodr íguez , 
¿se ha dirigido al ministro de Hacienda, soli-
citando un emprés t i to con que atender las 
obligaciones municipales, que ascienden á 
la suma de 500.000 pesetas. 
Él mismo colega afirma que la culpa de 
estar el Municipio en tan precaria s i tuac ión 
la tienen los nuevos impuestos creados para 
susti tuir al abolido de consumos, impuestos 
que perjudican por igual al pueblo de Ma-
Itlrid y á su Municipio. 
i i Hay que advertir que el tal colega fué 
uno de los mayores defensores que tuvo la 
idea de abolir los consumos. 
Ya i r á n convenciéndose unos y otros de 
que nos sobraba la razón para combatir la 
supres ión del abolido impuesto, convencidos 
como es tábamos de que ser ía mucho peor 
el remedio que la enfermedad. 
Alabarderos, respectivamente, D . Hipó l i t o 
Méndez Vigo y D. Carlos Iñ igo Gorostiza. • 
—Se ha concedido a l primer teniente de 
Infanter ía , de reemplazo por herido, don 
José Bar tómeu, la agregación á la sección 
de inú t i les de Invál idos . 
—Se desestima la instancia del cap i t án de 
Infantería- retirado D . Diego Ramírez , en 
súpl ica de ingreso en Invál idos , y la del se-
gundo teniente de la escala de reserva de 
Infanter ía retirado por inú t i l , D . Evaristo 
García y García. . . 
—Se ha modificado la disposición referen-
te á la asistencia de jefes y oficiales á los 
Concursos hípicos , que en lo .sucesivo será 
sin perjuicio del servicio y á juicio de los 
capitanes generales. 
—Se ha concedido la bonificación del 30 
por 100 de residencia en Canarias á D . Ma-
nuel Perdigones Pica. 
—vSe ha dispuesto que cont inúcu prestan-
do servicio, hasta que llegue su relevo, el 
IIHÍÜCO provisional D . Luis Sieiro, en Seo 
de Urgel, y el médico primero D . José Pas-
tor, en Palencia. 
—«Se ha concedido el empleo de segundo 
teniente de la reserva gratuita al sargento 
licenciado de Ingenieros D . F e r m í n Con-
treras. 
—En Infanter ía han sido destinados los 
siguientes jefes y oficiales: 
Tenientes coroneles: D . Juan García Trc-
jo, de la Caja de Valencia, 41, al regimiento 
de Te tuán , 45, y D. Pascual Rovira Viciano, 
del regimiento de Te tuán , 45, á excedente 
en la tercera región. 
Comandantes: D . Alejandro Vicario Cas-
tro, de excedente en la tercera región, al 
regimiento de Otumba, 49, y D. Rafael Mou-
rera Morente, del regimiento de Otumba, 49, 
á excedente en la tercera región. 
Primeros tenientes: D . Juan Vallespín Za-
yas, del regimiento de Meli l la , 59, á Ca-
zadores de Segorbe, 12, y I ) . Joaqu ín Gonzá-
lez Mar t ín del regimiento de Alcán ta ra , 58, 
al de Africa 68. 
Primer teniente de la escala de reserva 
D . Melecio Domínguez G a ñ á n , de la reser-
va de Madrid, 1, á la de Cuenca, 57. 
INFORM AGI Ó NJí IL IT AR 
Entra en turno de colocación, por hallarse 
.restablecido, el coronel de Estado Mayor 
en s i tuación de reemplazo por enfermo en 
la segunda región. D . Manuel Moriano. 
—Se han concedido quince días de licen-
cia por asuntos propios para Par í s al ca-
p i t á n de Infantería D . Ernesto Marina Arias 
y seis meses con el mismo objeto para 
Nueva York é isla de Cuba a l de igual em-
pleo y Arma D . Alfredo González. 
—Se ha autorizado á los jefes y oficiales 
3e Remonta y _ Yeguada mi l i ta r para usar-
en actos de sociedad el uniforme del ú l t imo 
regimiento á que hayan pertenecido. 
—Se ha concedido Reales licencias para 
Contraer matrimonio al primer teniente de 
Carabineros D. Manuel Sánchez Doncel, a l 
capi tán; de Infanter ía D. Rafael Lacy Rute 
•y al primer teniente de la propia Anua don 
Conrado Alvarez Ho lgu ín . 
—Se ha concedido la gratificación anual 
üe 600 pesetas al prifiicr teniente ayudante 
de profesor de los Colegios de Carabineros 
p . José Pérez García. 
1 * TTIlí^rCSa iCU Carabineros y es destinado 
: .6 la Comandancia de Huesca el primer te-
-nieijte dg la. W * ! activa de Infantería don 
1 ^Andrés Suna Miró. 
J Lr:Han, *iá? declarráos aptos para ej aá-
•C^so .ci pnyierp ^^cgimd^ |tniu.teS de^ 
N o t i c i a s . 
Ha salido anoche en el expreso de Andalu-
cía el subinspector general de Correos y que-
rido amigo nuestro D . Carlos Flórez y Fou-
vielle, para Melil la y Tánger , á girar v i -
sita de inspección. Le acompaña el auxiliar- ' 
secretario D . Anacleto López Lapetra. 
—Ha regresado de Limpias (Santander), 
donde veraneaba, el jefe del negociado de la 
Dirección general de Correos, D . Federico 
Carlos Bas y Vasallo, acompañado de su se-
ñora é hijos. 
—Han sido aprobados en el primer ejerci-
cio de Telégrafos los señores D . Francisco 
Calvo, D . Wenceslao Calle, D. A n d r é s Ca-
rrasco, D . Emi l io Carreño, D . José María 
Castell, D . Carlos Ceballos, D . Valen t ín Cer-
veró y D . Pedro Cebreiros. 
E n el segundo ejercicio lo han sido igual-
mente D . José Celestino Correa Tejero, don 
Manuel Díaz Alonso, D . Emi l io Díaz Eurich, 
D . Angel de Diego Cruz, D . Eduardo Diez 
Conde y D . Eduardo Dodero de los Santos. 
En el tercero también fueron aprobados: 
D . Fé l ix Hernández y Guerrero, D . Rafael 
Herrando y Soler, D . Ricardo Ibáñez y Ca-
labia, D . José Iglesias y Guerra, D . José Inés 
y Alemán, D . Manuel Infante y Casamoro, 
D . Justo de Lumbea y Ramírez de Arellano 
y Ju l i án Iglesias y Guerra. 
—Por la Dirección general de Correos se 
han adjudicado- definitivamente las conduc-
ciones siguientes: "r-
De Piedrahita á Peña randa de Bracamen-
te, á D. M . Núñez, en 2.250 pesetas anuales. 
De Cañaveral á Coria, á D. I . Sánchez G i l , 
en 2.000 pesetas. 
De Novelda á Santa Pola, á D . R o m á n Pé-
rez Diez, en 1.916 pesetas. 
De Ripol l á Puigccrdá , con la condición 
de verificar el servicio en automóvi l durante 
el verano y en carruaje de dos ruedas ó á ca-
ballo i n el tiempo de nieves, á D . Esteban 
Bozán, en 3.999 pesetas. 
—Muy gustosos, en nombre de los auxil ia-
res de Contabilidad y oficinas de Telégrafos 
que tienen solicitado examen en la actual 
convocatoria para oficiales quintos, solicita-
mos del Sr. Sagasta para dichos funcionarios 
toda la benevolencia que sea compatible con 
la justicia, teniendo en cuenta que se prepa-
ran en sus estudios sin abandonar u n mo-
mento su deber, y no les sucede lo que_ á la 
mayor ía de los examinandos, que sólo tienen 
que estudiar, sin preocuparse de otra cosa. 
—En consideración 'á los mér i tos contraí-
dos en el Concurso internacional de Telegra-
fía celebrado en T u r í n , han sido propuestos 
para condecoraciones, y en breve les se rán 
concedidas, los siguientes funcionarios: 
Director de primera clase D . Faustino Ma-
nuel Noriega y Abascal, comendador de la 
Real Orden de Isabel la Catól ica ; oficial ter-
cero D . Manuel Balseiro y Cámara , para ca-
ballero de la Real y distinguida Orden de 
Carlos I I I ; para caballeros de Isabel la Ca-
tólica, á los oficiales cuartos D . Miguel Uriz 
y Pí , D . Adolfo García y Moreno, "D. Fran-
cisco Uriz y Pí , D. Angel Romero y Alarcos, 
D . José Salazar y Alcázar , D . Luis Francis-
co Calle, D . Luis Ramos y Vilaplana y don 
Manuel Coleto y Rodr íguez . 
-sA todos les enviamos nuestra enhorabuena, 
siendo ésta doble para el Sr. Balseiro, á quien 
le ha sido concedida por el ministerio de Ma-
rina la cruz de primera clase del Méri to 
Naval como recompensa á los servicios pres-
tados en la Comisión de radiotelegrafía . 
—Han sido trasladados en el Cuerpo de Te-
légrafos los señores siguientes: 
Oficial quinto D . Julio Cayetano Jara y 
R a m ó n , de la Central á Pulp i . 
Oficial quinto' D. Ramón María de S igüen-
za y Salvador, de Valladolid á la Central. 
Oficial quinto D. Enrique Calabuig y Cer-
dá, de Valencia á Grao. 
Oñoial quinto D. Jorge Rodr íguez Llorat , 
de Sagunto á Valencia. 
Oficial cuarto D. Domingo Pérez y Pérez , 
de Purchena á Cantoria. 
Oficial cuarto D. Juan García y F á b r e g a s , 
de Pulpi á Purchena. 
Oficial quinto D. Eulogio Celestino Menén-
dez y González, de Oviedo 'á la Central. 
Oficial quinto D. Rufino Gea y Sacasa, de 
Murcia á Barcelona. 
Oficial quinto D. Angel Soubriet y Ju l i án , 
de Jaén á Alcázar de San Juan. 
Oficial quinto D. Jesús A b r i l y Contreras, 
de Coruña á Valladolid. 
Oficial segundo D . Juan Ravena y Belén-
dez, reingresado á la Central. 
Oficial cuarto D. Luciano' López de Medra-
no y Torrontegui, de Barcelona á Albania 
de Aragón. 
Oficial quinto D . Julio Gómez y Gómez, 
de Almería á la Central. 
Oficial quinto D . Fernando Sancho y Huer-
ta, de la Central á Alcalá de Henares. 
Oficial quinto D. Eduardo Macho Quevedo 
y Lorenzo, de Vigo á Valladolid. 
Oficial quinto D. Timoteo Carlos H e r n á n -
dez y Jorge, de Valladolid á V igo . 
Oficial segundo D . .José Reyes y Prospcr, 
de Toledo á la Dirección general. 
Oficial segundo D . Ignacio García y Her-
nando, de Santander á Osorio. 
Oficial quinto D. Calixto Ruiz y Sánchez , 
de Palencia á la Central. 
Oficial cuarto D. Olegario N á ñ e z y Bares, 
de Osomo á Eerlanga de Duero. 
A u x i l i a r femenino de tercera doña Eloísa 
del Real y Melero, de Huelva á Sevilla. 
Oficial primero D . R a m ó n Vez y Tasaiic, 
de Alcalá de Henares á Palencia. 
Oficial quinto D. Ignacio Serrano y Al-
varez, de Bevlanga de Duero á Mel i l la . 
I f í E M E R Ú D R O M O 
SUMARIO DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBKE 
Ministerio de la Cobcrnación. Real or-
den nombrando inspectores provinciales del 
trabajo, con carácter de interinos, á don 
Emi l io Corujedo y Fernández , de la provin-
cia de Palencia; de Castellón de la Plana, á 
D. Juan Parceló Navio, y á D . Femando 
Rodr íguez Torres, de la de Madrid . 
Ministerio de Ins t rucción pública y Be-
llas Artes. Real orden disponiendo se anun-
cie la vacante de la cátedra de La t ín del 
Insti tuto general y técnico de Barcelona. ; 
—Otra disponiendo se den las gracias á 
Mr . M . C. Verlaop, por el donativo hecho 
con destino é las bibliotecas públ icas del Es-
tado de 50 ejemplares de la obra de que es 
autor. Le Royanme de Montenegro. 
Ministerio de Fomento. Real orden am-
pliando hasta el 6 de Octubre p r ó x i m o el 
plazo para la admisión de instancias en so-
l ic i tud de formar parte del Cuerpo de Inge-
nieros industriales. 
R O 
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ALMENDUALEJO 27. Con motivo de la 
primera feria de ganados celebrada en esta 
vi l la , se verifica hoy una corrida de toros 
en la que se l idian reses de Veragua y Olea, 
que estoquean Cochero Mazzantinito y 
Gaona. Los dos ú l t imos , torean en susti-
tución de Pastor, que fué primeramente con-
tratado. 
La Plaza presenta an imadí s imo aspecto. 
No queda una localidad por vender. 
Hecho el paseo de las cuadrillas pisa la 
arena el ^ 2 
P r i m e r o *; 
Del duque, grande y de bonita l ámina . 
Toma cuatro varas, por dos tumbos y 
ninguna baja caballar. 
Cochero y Gaona se adornan en quites. 
E n banclerillas no hay nada sobresa-
liente. » 
Cocherito, después de una faena laboriosa, 
deja cuatro medias estocadas, acabando de 
un buen volapié. 
Segundo. 
De la ganader ía de Olea. 
Con poder entra cinco veces á los mon-
tados, dando cuatro vuelcos y matando un 
caballo. 
Los rehileteros cumpeln con pront i tud y 
aseo. 
Mazzantinito se va á la res decidido y 
hace una faena de valiente, coronada pol-
lina buena estocada y u n descabello á la 
primera. [Muchas palmas). 
T e r c e r o 
Veragüeño . 
Gaona le sale a l encuentro, dando unos 
cuantos capotazos que se le aplauden. 
Bravo y con empuje, el del duque mete 
cinco veces la cabeza, proporcionando cuatro 
baca tazos á los del castoreño y dejando dos 
pencos para el arrastre. 
Gaona hace filigranas con las banderi-
llas y después , cogiendo los trastos, pone 
cátedra de toreo con la muleta, dejando* me-
dia estocada buena. v 
Un desc^i^elio y una ovación. 
C u a r t o . 
Es codicioso, dejándose tentar la piel en 
ocho ocasiones, volteando en cuatro á los 
montados y matando un jaco. 
Bien banderilleado, pasa á manos de Co-
cherito, quien después de una buena faena, 
mete un volapié que hace innecesaria la pun-
t i l l a . (Ovac ión) , '•• 
Í / ' y ^ - Q n i r t t o . 
Es el m á s bravo de los hasta ahora l idia-
dos, acercándose siete veces á los piqueros 
y haciéndoles medir <tl suelo en seis do 
ellas. Mata cuatro caballos. U n picador pasa 
á la enfermería. 
Manzzantinito pone un gran par, cierran 
el tercio sus peones, y T o m á s Alarcón, des-
pués de brindar, torea con arte y á dos cen-
t ímet ros de Ips pitones, arreando ^ina, esto-
cada superior, de la que el toro cae como 
u n oviho. (Ovación) . 
> Sexto. 
No se parece á en difunto hermano. 
> Acosado, toma tres varas por dos caídas 
y- dos jacos muertos. 
Los peones cumplen en e l segundo ter-
cio. 
Gaona tiene que habérse las con u n b i -
cho que. se defiende. Hace una faena para 
quedarse con el toro, dejando un volapié 
atravesado y deecabeÚando a l segundo i n -
tento. 
toreando y aj 
YECLA 27. Con buena entrada se ha ce* 
lebraclo la corrida de tóros anunciada. 
E l ganado ha sido m a n s u r r ó n en el p r i -
mer tercio, no ofreciendo grandes dificulta-
des en los otros dos. 
Chiquito de Begoña ha estado muy valien-
te con estoque y muleta, d i s t ingu iéndose en 
el quinto, a l que echó á rodar de u n gran 
volapié . Con el capote cumpl ió . 
Gordito no pasó de regular t  
estoquear. 
E5S 
CÓRDOBA' 27. Los novillos de Anastasio 
Mar t ín jugados esta tarde, han resultado 
buenos, matando echo caballos. 
Manolete I I , Corchaí to I I y Serranito que-
daron bien, sin excederse. 
Corrióse t ambién el toro sobrero de' ayé r , 
ma tándo lo el Andaluz, que estuvo afortu-
nado. 
Comcrcialineute considerada, ha resultado 
la feria de este a ñ o superior á las anterio-
res. 
Ce:i tr« de H i j o s de Madrid . 
Se ha inaugurado, con brillante éx i to , la 
Expos ic ión de las clases de Dibujo y Pin-
tura, de las cuales es profesora numeraria 
la señori ta Elisa Ocón. 
Entre los trabajos expuestos sobresalen 
muy especialmente los cuadros a l óleo p in-
tados por Inés Maestre, que revela grandes 
facultades de artista, y los del Sr. García 
Bajo.-
En la sección de Dibujo firman los m á s 
importantes trabajos los S íe s . Labara, Mar-
t ínez, Pérez , señori ta Rosario Mart ínez Ol-
medo y otros m á s que sentimos no recor-
dar. 
La Expos ic ión es públ ica , pudiendo ser 
visitada de nueve de la m a ñ a n a á diez de 
la noche. 
I^os oiaplcartos luercAnílles. 
La Asociación General Españo la de E m -
pleados Mercantiles saca á co'ncurso las pla-
zas de profesores de Ar i tmét ica , Cálculos 
Mercantiles, Contabilidad, Código de Co-
mercio, Caligrafía, Mecanografía, F rancés , 
Ingles y Alemán para el p r ó x i m o curso de 
1911 á 1912. 
Las solicitudes deberán presentarse en la 
secretaría de la misma. Desengaño , 21, has-
ta el día 10 de Octubre. 
Se previene que dichas plazas son con 
carácter gratuito. 
En vista de este aviso, se participa á los 
socios que la mat r ícu la queda abierta hasta 
el 15 del mismo mes, y que ésta es gratuita. 
Rogamos á mies tros corresponsales ad-
ministrativos que se hallan en descubierta 
con esta Admin is t rac ión se pongan al co-
> rriente antes de fin de mes, para evitar la 
¡ suspensión de sws paquetes. 
ÍX'OS I>B U A D K I » 
Pr lco . 
!Mañana viernes, en la sección -cermouth 
do las siete de la tarde, se verificará el es-
treno de la opereta, en un acto y dos cua-
dros, t i tulada Amor y libertad. 
Cont inúan contándose por llenos las re-
presentaciones de la nueva revista E l reloj 
de arena,, que cada d ía gusta más al pú-
blico. 
íí© reffs'fso. 
Ha llegado á Madrid, procedente de Bue-
no.-; Aires, Chile y Montevideo, la aplaudi-
d ís ima t iple cómica Amalia Isaura, que 
tan brillante campaña ha realizado durante 
dos años por los principales teatros de aque-
llas Repúbl icas . 
r r í n e l j s c Alfonso. > 
La nueva empresa que ha tomado en 
arriendo este teatro i n a u g u r a r á la tempora-
da de invierno el sábado 30, con un gran 
Ideal Cinema, copia exacta del de Par ís , 
para lo cual ha verificado importantes refor-
mas en la sala, dejándola en. condiciones 
para que este elegante y ar is tocrát ico coli-
seo sea el punto de reunión de la buena so-
ciedad. Las ú l t imas creaciones en pel ículas 
cinematográficas han sido adquiridas me-
diante contrato con las m á s importantes ca-
¡sás de Pa- Londres, Berl ín y Roma, ofre-
ciendo al distinguido públ ico un programa 
completamente distinto al de los demás sa-
lones. Un escogido sexteto in te rpre ta rá las 
obras clásicas de los m á s eminentes maes-
tros. Secciones continuas desde las cinco de 
la tarde. Jueves y domingos, magníficos re-
galos de juguetes contruídos expresamente 
para este teatro por la casa Rossignol, de 
Par í s . 
Obra nuern. 
Ha sido entregado á' la empresa del tea-
tro Mar t ín un saínete nuevo ti tulado E l 
caballero de la tenaza, or iginal de nuestros 
compañeros en la Prensa Nogales y Sala-
zarj con notas musicales de los maestres 
Quislant y Badía. 
La obrita se es t renará muy en breve. 
U b r e . 
Después de una brillante temporada en 
provincias, ha regresado á Maarid y se 
encuentra á disposición de las empresas, el 
tenor cómico José Moreno. 
Ziátln*. 
Lista por orden alfabético de la compa-
ñ ía cómico-dramática que ac tua rá en este 
teatro durante la temporada de invierno, 
bajo la dirección del primer actor D . Fran-
cisco Gómez Ferrer: 
Actrices: Clotilde Beas, Soledad García , 
Mercedes Gómez Ferrer, Marta Gran, Mont-
serrat Gran, Mar ía J iménez Vigo , Espe-
ranza Medina, Gloria Rodr íguez , Josefina 
Vázquez de González. 
Actores: Manuel E n r í q u e z , Manuel Ga-
llard, Francisco Gómez Ferrer, Manuel Lo-
zano, Emi l io Piñeira , Vicente Rico, Mariano 
Sánchez, José San juán , Manuel S a n t a m a r í a , 
Ventura Vázquez Palencia. 
Apuntadores: Manuel A g u s t í y J u l i á n 
Arenas. 
Representante de la empresa, D. Juan 
García Becerra. , 
Contador, D . Enrique del Yerro." 
Guardar rop ía y mueblista, sucesor de Pi-
ñue las . 
Sast rer ía , Enrique Serrano. 
La inaugurac ión se verificará el sábado 
30 del corriente mes. 
» E PHOTIHÍCIAS 
— E l teatro Cervantes, de Sevilla, ha! 
inaugurado, con el estreno de la opereta de 
Muñoz Seca y Luna, t i tulada La canción 
h ú n g a r a . 
La obra gus tó mucho. Autores é in té rpre-
tes fueron llamados varias veces á escena. 
—^La celebrada actriz, Joaquina Pino ha 
celebrado su función de beneficio en el tea-
tro Principal , de San Sebas t ián . 
La gran actriz fué muy aplaudida y ob-
sequiada poir sus numerosos admiradores 
y sus compañeros. 
—Con buen éx i to se ha estrenado en el 
teatro Nuevo, de Barcelona, la zarzuela E l 
viaje de la vida.. 
—En Valladolid, en el teatro Lope de 
Vega, ha estrenado con éx i to grande la com-
p a ñ í a Guerrero-Mendoza l>a cena de las-
burlas. 
L a interpretación fué admirable. 
í—La compañía de Enrique Lacasa ha es-
trenado, en el teatro Liceo, de Salamanca, 
él sa ine té , Gente menuda, que fué muy bien 
recibido por el públ ico . 
—En Lér ida , en el teatro de los Campos 
El íseos, ha obtenido un éx i to grandioso 
él actor Enrique Borrás representando de 
manera, maravillosa el monólogo , L a huel-
ga de los herreros. 
—En Soria- ha debutado con aplauso, la 
compañ ía ccunico-lírica de José Domínguez . 
— E l Sr. Serraclara ha cumplimntado al 
cónsul de Francia, para darle el pésame por 
la voladura del acorazado Liber té . 
—Los rumores de que el Sr. Pórtela vaya 
á ser nombrado para otro cargo han produ-
cido general sentimiento, por las muchís imas 
s impat ías con que cuenta el gobernador ci-
v i l , s impat ías que ahora han aumentado por 
su felicísima ges t ión durante la pasada agi-
tación. 
—Los gremios de ultramarinos y comesti-
bles han elevado al Ayuntamiento una ins-
tancia en solicitud de que desista del cobro 
del arbitrio sobre los vinos y bebidas espi-
rituosas. , 
—En el expreso de Francia ha llegado hoy 
el jefe de la derecha regionalista, D . Fran-
cisco Cambó. J 
L a mancomumdaef . 
BARCEIVONA 27. Nuevamente se han re-
unido los presidentes de las Diputaciones 
catalanas. 
En esta reunión se repasó el proyecto re-
partido entre las ponencias sobre la forma-
ción de las mancomunidades. 
c 
Los individuos de Clases Pasivas que tie-
nen consignado el pago de sus haberes en 
la pagadur í a de esta Dirección pueden pre-
sentarse á percibir la mensualidad corrien-
te, desde las doce de la m a ñ a n a á las cua-
tro de la tarde, en los días y por el orden 
que á cont inuación se expresan: 
Día 2 de Octubre, 
Montepío mi l i ta r , de la M á la Q. Monte-
pío c i v i l , de la M á la Q. Tenientes. A l -
féreces. Marina. Cesantes. Secuestros. Re-
muneratorias. 
Día 3. 
Montepío mi l i ta r , de la R á la Z . Mon-
tepío c i v i l , de la R á la Z. Capitanes. Plana 
mayor de jefes. 
D ía 4. 
Montepío c i v i l , de la E á la L l . Tropa. 
D í a 5 . 
Montepío mi l i ta r , de la A á la E . Mon-
tepío c iv i l , de la A á la D . Coroneles. Te-
nientes coroneles. 
D ía 6. • 
Montepío mi l i ta r , de la F á la L l . Jubi-
lados. Comandantes. 
Día 8. 
Cruces, de diez á doce de la m a ñ a n a . 
Días 7 y g. 
Altas, supervivencias, extranjero y todas 
las nóminas BÍU d is t inción. 
Día 10. 
Retenciones. 
H a r i a n a O á l a ñ g c a ' d á c s . j E e vaPos ' l c f a? 
BARCEEONA 27 (2 t.) La nota del día la 
constituye la vuelta á la Alcaldía del mar-
qués de Marianao, que hoy, al medio día, 
lomó posesión del cargo, por haber finalizado 
ya el mes de licencia que le concedió el Con-
sistorio. 
La noticia ha causado gran sorpresa, pues 
la gente dudaba que tomara posesión des-
pués de las censuras qyic le han dir igido to-
dos los periódicos, que le afeaban su con-
ducía de abandonar la Alcaldía ante el te-
mor de una epidemia y de que se declarase 
la huelga general. 
E l secretario particular de Marianao, que 
escribió un ar t ícu lo en un periódico de la 
Habana, fustigando á todos los concejales 
radicales, se ha visto obligado á d imi t i r . 
En vis ta de ello, se dice que ese secretario 
dará una conferencia pública, explicando los 
fictos cometidos por los concejales radicales. 
En el caso de que esa conferencia Se ce-
lebre, se prepara un escáudalo tfeniendo. 
L o s detetnidos pos9 l a s cuasHiosios 
o l s f e r a s . L a SSSJÍCÍ ¿t L e r f o t i K . 
BARCELONA 27 (1,15 t . ) E l juez especial 
que entiende en las cuestiones obreras con-
t inúa activamente las diligencias suma-
riales. 
Se ha fijado en 500 pesetas la fianza que 
hab rán de depositar cada uno de los 51 de-
tenidos para disfrutar de libertad provisio-
nal ; 38 ñau sido declarados procesados, sin 
admit í rse les fianza. 
Se dice que es muy probable que á los 
primeros se les sustituya la fianza en me-
tál ico por la personal. 
— E l gobernador ha autorizado la lomer ía 
de la Federación de las Grdenap Terceras, 
que se celebrará el 7 de Octuore p róx imo 
en Montserrat. 
Con dicho motivo es grande el número 
de inscripciones para asistir á la romería . 
— E l Correo Cata lán publica una corres-
pondencia de Madrid refiriendo detallada-
mente la silba de que fué objeto Lerroux 
por parte de los socialistas presos, a l i r á 
visitar al profesor Sr. Besteiro. 
Dice que los presos reprocharon, á Le-
rroux su conducta en los pasados sucesos, 
llegando algunos á decirle que su presencia 
en el edificio" era una deshonra para la 
Cárcel . 
E n general, se cree que el relato es una 
fantasía del corresponsal. 
— E l Progreso publica un ar t ículo que 
lleva estos t í tu los : «La vuelta de Maura. 
L a s i tuación de Canalejas.» Dice que este 
Gobierno, que se llama l iberal , hace vida 
conservadora. 
E n varios entrefilets reproduce frases de 
Canalejas, sacadas de los discursos que pro-
nunc ió á raíz de los sucesos de 1909. 
1,1 L-Mgao • &• 
Habiendo fallecido el rc::;:udador de con-
tribuciones D . Ricardo de la Cámara , ha 
sido nombrado para sustituirle D,; Aureo 
Gervás Calvo, por lo cual los contribuyen-
tes que tienen su domicil io en los distri tos 
del Hospital y Congreso, pueden 'presentar-
se á efectuar el pago de las cuotas no saíis« 
fochas por trimestres vencidos en el domi-t 
cil io oficial de éste, Fucncarral, 62, de dnc^ 
á siete de la tarde. 
Cura fetidez aliento (ozena) el especialista 
D . Alfredo Gallego, director del Inst i tuto Ra-
diumterápico de Madrid , Paseo de Recole-
tos, 31. Su tratamiento es el único que hace 
desaparecer por completo tan repugnante c-n-
k-rmedad, causa frccueuLe de divorcio. P:v 
tente i.a 175. 
Por Real orden del ministerio de Fomen-
to sé lia aütor izado á hi Compañía de fe-'-
rrocarriles de Madrid, Zaragoza á Alicante 
para que pueda efectuar el abastecimiento 
de locomotoras en la estación de Mérida. 
E l día 1 del próx imo Octubre cont inuarán 
en el Dispensario de María Cristina (Co-
y:;, 40) las consaltas establecidas en años 
anteriores. 1 
Los señores médicos y los alumnos del 
úl t imo año de Facultad pueden asistir 
á un curso abreviado de dos meses, sobre 
diagnóst ico de la tuberculosis y tratamien-
to por la tuberculina, que dará el doctor 
Verdes Montenegro, con la colaboración da. 
los doctores Villegas, García Tr iv ino , K o u -
thelier. Coca y (Gutiérrez Gamero. 
ESCUELA DE OBRAS PUBLICAS 
L o s nuevos a l u m n o s . 
Han sido declarados aptos para el ingre-
so en la Escuela de Ayudantes de Obras pú-
blicas los señores siguientes: 
D . Anselmo Asanza Chicharro, D . Fede-
rico Buero García , D . Emil iano Eduardo 
Agui la r , D . Feliciano Cuervo Femánctez, 
D". Manuel Duque Navarro, D . Francisco 
F e r n á n d e z Menéndez , D . Antonio García 
González, D . José García Pa lmerón , don 
José G i l Blanco, D . Joaqu ín Gran Crespo, 
D . Jesús H e r n á n d e z Vázquez , D . Juan 
F . I r igaray Rincón , D . Lorenzo L lansó 
Segu í , D . Julio Llórente Mar t ín , D . José 
Mar ín Toyós, D . José Mar t í T o m á s , don 
Manuel Moreno Rus, D . Eleuterio Pérez 
Cotens, D . Juan M . Revilla Bravo, D . R i -
cardo Revirola Grau, D . José Rodr íguez 
Vecino, D. José Sánchez Robles y Vida l , 
D . Joaquín Silva y del Pozo, D . Marcelino 
Soriano y Picazo y D . Adolfo Tones Es-
caroz. j 
• 1 • r n — — — - - J ' -
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COTIZACIÓN OFICIAL 
Interior * por 100 contado.,....»....-.. 
f » Fin comenta 
s » Fin próximo 
imortisabl* 4 por 100...... 
» ü por 100 .-. 
C&Ivdaa hipotecariaí i por 100 
Banco do España 
Bapco Hipotocario 
Baaso d« Castilla 
Banco Español de Crédito.-....,.1.-
Banco Español del Río da la Plata.-
Banco GantrtI Mpiicano .... 
Banco Hispano-ímericano 
Compañía Arrendataria da Tabacoa... 
Explosivo» 
Azucararaa Prefarentei 1 . , * $ , . * • * > • . 
» Ordinarias .... 
» Obligacionaa 
NortM 
Francos: París, vista 






| tivas, curándose después de toma 
^ algunos frascos del 
los Tonicos-Reco 
que es el 
S A ! Z D S C A R L O S , te decolora-
H ción de los í a b i o s , e n c í a s y cara 
cesan, adqui r iendo poco á poco e l 
t i n t e rosado n o r m a l ; e l apetito 
renace, las fuerzas aumentan y r í í -
pidamente se recobra la salud. E u 
la mujer se normal iza la raenstrua-
ción y desaparece l a Leucorrea, 
s i l a hay . » 
Casi todos los N I Ñ O S de ambos 
sexos e s t á n anémicos, y necesitan 
u n iónico poderoso, á l a vez que 
inofensivo, para ayudar á s u desar-
r o l l o , s iendo e l me jor por sus segu-
ros efectos, e l Dinamógeno, que 
a d e m á s cura el raquitismo y U n ~ 
Es ú t i l para los vie jos , deb i l i t a -
dos por la edad y faltos de e n e r g í a 
y para el enflaquecimiento, pues 
act iva la n u t r i c i d n . 
De tienta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
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280,00-000,00 
Ponemos en conocimiento de nues-
tros lectores que todos aquellos qup 
se suscriban á EL DEBATE duran t¿ 
el mes actual rec ib i rán gratén los fo-
lletines que van publicados de laher-' 




















BOLSA DE PARIS 
Exterior 4 por 100 
Interior 4 por 100 




Banco Español Ío\ Río do la Plata... 
Banco Cantral de México 
Argentino 5 por 100 interior 
Brasil i por 100 Resciaión 
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APOLO.—A las siete, L a suerte de Igabclita.—A1 
las nuevo, L a mala sombra.—A las diez y cnavtol 
Las bijas do Lemnos.—A las once y media, Lo», 
hombres alegres. 
sa de metates, de Londres-
Ccbre contaáo ., & 54. 
Idem 3 meses , 
Esta G. M . B. contado ¿ 
55. 
íi 172. 5. 0 
Idem 3 "-eses , FJ I70> I5> Q 
Idem inglés lingotes 




Idem Hematitas • 
Acciones Río Tinto 
Idem Tbarsis 
Exterior español 
Plata .Standard, onza. 
Cobre Best Selected 
Régulo de antimonio 











5. 0. 0 
90 1/2 
24 1/4 
57. 15. 0 
30. 0. 0 
19. 0. 0 




Agosto y Septiembre.... 6,03 6,95 
Septiembre y OctubrQ < 5,70 5,65 
Octijbre y. Noviembre 5,66 5,60 
Noviembre y Diciembro 5,64 6.58 
^ Vcjitaij do lyer m Liverpool: 7.000 balof. 
COIKICO.—(Compañía Prado-Cbicotc).—A las seif 
y media (doblo), Cíente menuda (dos actos).—A la» 
dioz y cuarto (doble). Gente menuda (dos actos). 
P R i C E .—A las siete, Bobcmios.—A las nuevo 5: 
tres cuartos, Marina.—A las once y cuarto. E l rcloí 
de arena. 
| 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jctónima, 8). 
—(Gran moda).—A las cuatro y media y cebo, ECC-, 
ciónos de poiíeulas.—A las cinco y media, Pclitez.— 
A las sois y media (doblo). Matrimonio civil A; 
las nueve, E l asistente dol ooronel.—A las aiop (es*, 
pocial). Amores y amoríos. 
TR i ANÓN-PAL ACE (Alcalá. 20). — Eppcclácuía 
culto y selocto, do moda en Madrid.—A las seis y 
media y siete y media, gnm moda, especial fami-
lias.—A las diez y cuarto y once y inedia, líonna--
nas Protzmann's, Tlio Robortsons, Los Porbcls, L<¡9< 
Orclyfl, gran óxito de Juba Gálvcz y Mutildo Acto 
gún. Películas nuovas á dinrio. 
B E K A V E N T E . — D o seis y inedia á doco y cuar-
to, sección continua do ciuematúgrafo. 
Novedad y estrenos. 
ROMEA.—De sois y media & odio y media y do-
nuevo y media á doce y media, sección continua ds-
cinematógrafo.—Cambio diario de películas. j, 
LATINA.—Secciones monstruos de ciDematógr.v 
fo, do seis á ocbo y media y do nuevo y media fL 
doce y cuarto. 
Gran novedad. Todos los días películas inicvns-
Los domingos, desde las cuatro y media do la tarda 
Genera!, 20 cónliuios; preferencia. 30. 
¡ ¡Dos boras y media da pclíoulas por 20 cénli-
moB 11 
C H A N T E C L E R (plaza del Carmen, 2, y Tetuán, 
81).—Do seis y media á odio y media y do nueve 
y media á doco y media, sección ecutinua do cine' 
matógraro. Tres mil metros do películas, novcdaií 
y estrenoa. 
R E C R E O D E L A C A S T E L L A N A (Ayala, S).— 
Matinco do cinco á ocbo.—Coiu ierto y cincmatógrai 
fo.—Nocbo, d las nuevo y inedia, Iros granrlcs sesio-
nes de cinematógrafo por el ninorican-bioerab, con-
cierto por la banda y la orquesta, rollcr-skating, ca-
rrousol salud y otras atracciones.—Lunes, miérco-
les y sábados, grandes bailes familiares.—Martes y, 
juoves, carreras do cintas eu el skating. 
E L POLO PwORTE (Puerta do Atocha.)—Do eeit 
de la tardo á doca do la nocbo, preciosas funciones en 
el teatro Guignol.—A las ocho y cuarto y diez y me* 
dia, secciones de películas. Conciertos por la ban-
da do Cazadores do Figuoras. Restaurant, ccrvcca» 
ría y helados. 
Todos los días, cambio do películas. 
FRONTON C E N T R A L . — A las cuatM y media se 
jugará un partido á 50 tantos entre fimtfto y Mo-
desto (rojos), coaira Elola y Villabona (azules). 
So jugará, un segundo partido á 30 lautos outro, 
Isidoro y Gaspar (rojos), contra F c n 
(azules). 
y Milláa* 
iRIPREMTA Y E@TER££IT|P IA 
l l SAN MARCOS, 37 
Jueves 28 de Septiembre 1911. E L D E B A T E AñoII.-Núm.::^. 
& e a P Q o de l m 
m a n d a n t e D. 
y D, Entuqae T o m á s y Liaqae, p m m e t * Teniente de IhfanteMa. 
HORAS P E PESPAOHO: P e 4 á 6 d e l a t a r d e 
I Z S T T E I ^ I s r O S , Í 7 B ^ E I S E T J L S . :HS I X l T I B I R . I s T O S , 
FABRICADO 
P O R 
los Religiosos Cistercienses 
V U L G O 
O E S A N I S I D B O E N V E N T A O E B A Ñ O 
Pastlli.-is. 
CURSO DE FI51CA EXPERIMENTAL Y APLICADA, 
íior el doctor D. Bartoleiné Feltü, Catedrático de Termología en la Universidad Central. 
Décima edición, aumentada nuevamente, refundida é ilustrada con 603 figuras. 
Un tomo en 4.°, de 648 páginas.—Rústica, 12,50 pesetas; pasta española, 14. 
HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEA HASTA 1911, 
por el dector D. Jesús María Reyes Ruiz, profesor en la Universidad Ponüficia de Gra-
nada. Contiene: Las últimas 20 guarras, por orden de tiempo y de contin«ntes: Africa, 
América, Oriente Europes, Asia y Oceania.—La Revolución Imperialista.—Los Grandes 
Imperios Modernos.-La América Latina.—Los Es'ados Menores.—Glorias del Imperio 
Católica Español.—Descubrimientos, Adelantos y Conquistas de la civilización moderna 
en el grandioso cuadro da la Naturaleza. 
Primera obra escrita hasta el dia con la extensión, actualidad y especia 
eu plan militar, político y crítico-social. 
Un tomo en 4.°, en rústica, G peseta». 
método de 
TABLAS DE LOGARITMOS, 
con seis decimales de los números enteros hasta 20.000; del seno, coseno, tangente y co-
tangente de los arcos del cuadrante de minuto en minut©, etc., etc., dispuestas por el 
doctor D. Dionisio Laborda. 
Un tome en 8.° encuadernado sn holandesa, 1,25 pesetas. 
El Sr. Laborda, que viene trabajando en pro de la clase escolar, ha publicad© estas 
T A B L A S muy completas, de gran utilidad para los alumnos de Seminarios, Institutos, 
Escuelas de Comercio, Normalss, etc., etc., fijándeias un precio tan económico que las 
hacsn asequibles á todos. 
Además cuenta esta casa con un completo surtido de otras obras propias para textos 
de Seminarios, cuyo nuevo C a t á S o g o ges tera^ próximo á publicarse, se manda gratis 
á quien le pida. . 
S O C I E D A D A N O N I M A C E M E N T O S 
C o n s t i t u i d a pov e s c r i g u r a p^bSsca anio el G o t a r i o de M a d r i d D. J o s é 
D, P i n i é s y G a m b r a y , en 2 S de N o v i e m b r e de I S 0 7 . 
Q a p i t a l a o c i a l : l . S O O . O O O pese tas . 
Esta Sociedad abre sus3:-¡peiün pública de sus acciones, por u n m i i i t í n do pesoías on ac-
ciones do 000 péselas cada una, números 1.001 al 3.000. 
Ksia suscripción se l lovará á efecto en las oficinas del B A N r o O K ( ¡ A V I ' I M Í A do esta 
corlo, desde el 15 do Septiembre al 35 de Noviembre y en las condiciones Biguien;es: 
1. " Al suscribirse se abunará el 30 por 100 del importe de la aceión, osean 150,00 pesetas 
oor cada acción. 
2. a E l otro 30 por 100 se abonará á los tres meses de la suscr ipc ión. 
3. R Y el otro 40 por 100 á los seis meses, ó cuando determine el Sr. Director-Gerente (pa-
jado esle plazo).—Art. 14 de los Estatu os. 
4. * £1 accionista qye desembolso el total importado las acciones por que se suscriba, 
iendrá dereeho á que so le descuenta el 3 por 100 do su valor.—Art. 15 de los Estalutos. 
Madrid, 1 do Septiembre do 1911.—Kl Preaidente del Consejo de Adminis trac ión, tíuatavo 
Cacho.—El Direcior Gerente, A. ¡Herrara. 
Todos los docuti'.entos relacionados con es'a Sociedid, como Memorias, planos, anál i s i s , 
ístán do manifiesto on las OTiclnas de esta Sociedad, A O L ' I R K U , l , .nABDKi». 
i 
E S T U D I O S 3 r F ü E S X J F X J S S T O í 
S A N T A M A R Í A , 1 EL 
ATRACCIONES AMERICANAS 
1. a marca: Chocolate de l a Trapa 400 gramos. 14 16 y 2i 
2. a in.rca: Chocolate do familia 469 — 14 y 16 
3. * m a r c i : Chocolate c£^ló .n ico 350 — 16 
Cajitas de merienda, 3 pesetas con 64 raciones. Descuento desde 50 piquetes. Porles abonados desde 100 paquetes hasta 
l i estación más próxima. So fabrioi con emola, sin ella y á la vaini l la . No se cargi nunca ol embalaje. Se hacen tareas de 
encargo desde 50 paquetes- Al detall: Principales ultrainarinos. 
1,26, 1,50, 1,75, 2 y 2,50 
1,50, 1,7o, 2 y 2,60 
1 y 1,25 
G ^ ñ B A D O Í ^ D E PODA 
H ó t u l o s esmaltados. Ss-
l l l o s de eauclio. e t ique tas 
metá l icas» £31 mejor y m á s 
barato-
38. 
Bastoner, sombrillas y paraguas. 
Preciados, 40, y Carmen, 49. 
Profesora de solfeo y piano da lecciones á domicilio y 
en su casa una clase; precios 
módicos (antiguo y nuevo sis-
tema.) Calle do Ciudad Rodri-
go, núm. 9,4.'* izquierda. 
Water Chuto, Scenical Railway, Alleys Bowling, Gake Waik, Casa Encan-
tada, Palacio de la Princesa, Palacio deia Risa, Paseos y MUSIC-HALL. 
Entrada, 0,50 pesetas., 
con derecho á elegir una atracción. 
HOTEL RESTAURANT 
Abierto día y noche.—Gabinetes particulares.—Cocina de primera.—Chef de 
París.—Servicio á la carta. 
Selectos conciertos todos los días de 12 á 3 tarde, de 5 á 7, de 8 á 12 ñocha 
en la Terraza y Salón-comedor. 
Cubiertos desde 5 pesetas. 
MEDIOS DE COMUNICACION 
1. ° TRANVIA DIRECTO desde cualquier punto de Barcelona á La Rabas* 
sada por el paseo de Gracia y paseo de la Diputación. 
2. ° SERVICIO COMBINADO con el FUNICULAR DEL TIBIOA^O, donde 
los automóviles de la Sociedad La Rabassada toman los viajeros para lavarlos 
hasta sus establecimientos. 
CASINO PARTICULAR.—RESTAURANT DE LUJO.-JUEOOS VARIO J 
Castillo de Fuegos Artificiales.-Iluminación general de la montaña con luces úi 
bengala. 
NOVEDAD EN CORBATAS 
Pecheras, C:!eIios y Panos 
postizos y para pegar. 
Completo surtido en bisutería 
F A B i A N P E R E D A 
Preciados, 40, y Carmen, 43. ¡ 
Persona i lustrada, práctica en) contabilidad y agricultura,', 
deseaadminis trao iónhac icnd i ' 
deniro ó fuera Madrid. Lista 
Correos, postal 872.505. 
n n casa particular ceden gi-
u b ínete y alcoba con ó sin 
asistencia. i t A i t n i K U S , 7, a." 
ta matricula en la antiarua i 
Academia preparatoria de 
ese m i E P i e m mm 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corrsspondsnG'a: VIGENTE TEfU, escultor, Valsnsia. 
I D E 
Compro y vendo alhajas, perlas, esme-
raldas y joyas antiguas. 
Pago m á s que nadie las papeletas de l 
Mon te de Piedad. 
40 , M O H T S H Ü , 4 0 . 
E m b a r a z o , l /Ca t r i z . 
lospodaje para embarazadas. 
Jard ines , 35, pral. De 11 á 1 y 
U á 5. Corrs-pnd.-'. Doctor J . M. 
Fábrica de bastones 
S o m b r i l l a s y paraguas 
Camisería y Guantería 
!> E F A B I Á N 1» E K E 5> A 
Presiadss, 40, y Garman, 49. 
Se atiiiiiton anuncios y sus-cripciones on la Adminis-
ración do esto poriódieo. 
ianos buenos, alquiler bara-
t ís imo. H o r n o l a Mata, lOi 
ÍABOHSS PERFUMADOS 
Ag:;ia de Colonia , Q u i n a 
y polvi»?* «le a r r o z . 
Camisería y guantería 
F A B I Á N P E R E D A 
PRECIADOS, 40, Y CARMEN, 48 
Externos, 30 pesetas. 
Internos, 150 pesetas. 
LA CENTRAL ANUNCIADORA 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
Grandes descuentos. 
Propieiario: Sebastián Borreguero Sacristán, 
Anuncios directos. Anuncios do todas clases en los tran-
VÍ-ÍS. Tarifas económicas y combinadas. Noiieias. Reclamos, 
Artículos industriales. Esquelas de defunción, de novonario 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
S e a n C e n t r o de Coiocac iosnas por p u b l i c i i i s d 
FUEMCARRAL, 30, I.0.—MADRID 
PRECÍOS D E S U S C R I P C I O N 
Año. 6inGsos Smosoa 
Madrid. . . . Pts. 15 7,50 
Provincias., , , , 16 9 
Portugal 25 15 
Extranjero: 
Unión postal.. . . 40 20 
Necemprendidas. 60 30 
T f i S I F A D E P U B L I C I D A D 
Artículos industriales: linea.. . . 
Entrefiletes: ídem 
Noticias: ídem . . 
Bibiiojjraria: ídem 
Reclau os: ídem. , . 
En la cuarta plana: ídem 
» » » plana entera.. 
» » » media plana.. 
» » » cuarto ídem.. 
» ». » octavo ídem.. 
Cada anuncio satisfará 10 cénts. de impuesto. 
Precios reducidos on las esquoias 
do deíuiiGión, novenario y aniversario. 
Se a d m i t e n hasta las dos de l a 
mad rugada en l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NÚM. 2. 
Redaccióny Adminisiración: Valverde, 2, Madrid-
Teléfono 2.110. Apartado de Correos 466. 
á plazos y contado, los mejores y más baratos;Paz, 15, antigui 




tos objetos en plata y en ora 
de l a STORGCIO, X U B S L I K , D A N I , BELLAISN 
T O N I y CANTO G R E G O R I A N O . 
Aparatos marea S S N F O N i & i 
desde 50 pesetas, de funciona* 
m i e n t o i r reprochable , sólidoa 
y elegantes cua l n inguno . 
Bocinas de madera. 
Taller de composturas, 
anse c a t á l o g o s á 
Dcsenaañtn 6.-Teléfono 
UVE ^ I D I R , X I D 
p p p p M U M i IIIIII H'l^ 
S u e r o E s t e r j S i z a d o 
I B - A . IR, IEI O IST 
para el 608 
Farmacia de los Trouseaux 
San Marcos, 6, Teléf." 1.632. 
Sin instalación de cañerías ni g. \sóine!rosse puede tener 
una luz do incmdesceneia superior á la do gas de hulla. 
E S I J i K K l > I . « S I V A . N O l»JÍOJ>i ;CE I H U M O X I O l i O t t 
U N I C O C O I T C E S I O N A R I O E N - E S P A Í Í A 
L s o r d e n y C.af c a l l o da A t o c h a , 43 , I ñ a ú r i ü . 
Preciados, 40, y Carmen, 49. 
Camisería, Guantería, 
PERFUMERÍA, BISUTERÍA 
(ÍGneroH de punto. 
Sur t ido especial en toda clase de ar 
t i cu los para el c u l t o d i v i n o , 
P Í b Á J í » E C A T A L O G O S Y M U E S T R AS 
V D E P R I M A R A COMy^OH 
1 0 Y E R I A Y R E L O J E R I A 
^ . C a m i s e r í a y^uanfer ía-
Bastones, paraguas, s jmbrilLu.' 
y artículos para regslo. 
Gran surtido e» géneros ds punSOi 
F A B I Á N P l i R B D A I 
rrcc ladoa , 10, y <;ai-ni«ii, 19 
F inca do gran utilidad y ro-li oreo, próxima ú M ttirid,de \ 
unas 3.000 fanegas, on co'o re-; 
dondo con todas depondcnc'as 
I ¡de granja agrícola, capilla piu 
"iblica, r.gua por tuda la esa, 
Sfalí ntarillado. Sido niutorOT 
|CO y sano. Urgo i i \ cuta, y tra- . 
h-.ir sólo oon su dueño. Victo-
ria, 8, farmacia, £J.\(l;-id. 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
recibe 
hast 
JACOMETREZO, 50, I.0, MADRID 
t o M f n de E L D E B A T E ( 2 2 ) 
0 
. ÍIMOlItllM1 iHo ulUlililllililJl!' 
LEYENDA ESCRITA POR EL 
E M M 0 . CARDENAL WISEMAN 
Tpadueid-a pop C. O* 
tocada en una ext remidad del patio, ha-
bló de este modo á la C o n g r e g a c i ó n : 
—Amados hermanos: Nuestro misericor-
dioso Dios ha movido á c o m p a s i ó n hacia 
los hermanos pobres á un cari tat ivo her-
mano, el cual se ha desprendido de gran 
cantidad de sus bienes por el amor de 
Nuestro S e ñ o r Jesucristo. N i sé q u i é n es, 
n i t r a t a r é de averiguarlo. Só lo sé que es 
uno que no se complace en esconder sus 
tesoros en parte que los consuma el moho 
ó donde entren los ladrones, violentamen-
te á robarlos, sino que prefiere, i m i t a n -
do al bienaventurado San Lorenzo, que 
los lleven en sus manos los pobres á de-
positarlos en las arcas celestiales. 
Recibidlos, pues, como una d á d i v a de 
Dios. El- lia inspirado á la caridad este 
dona'dvo que vamos a repart ir entre vos-
otros, para que pueda serviros do oportu-
no a u x i l i ó cn los tiempos de t r i bu l ac ión 
que nos e s t án ¡ /n-parando. 
L o úii ico que de-vosotros se-espera en 
reconocimiento del beneficio, es que os 
u n á i s en la o rac ión que diariamente reza-
mos.por ¡os que nos hacen bien. 1 
Mient ras d i ñ a b a esta corta p l á t i ca , el 
vohre Pancracio, q u é era el bienhechor de 
aquel d ía , no sab í a adonde volver la vis-
ta. H a b í a n s e refugiado en u n r incón de-
t r á s de los concurrentes, 5' S e b a s t i á n , 
compadecido de é l , se le h a b í a colocado 
delante, e m p i n á n d o s e todo, cuanto p o d í a 
para ocul tar lo: pero a ú n as í y todo, fa l tó 
m u y poco que le descubriese su propia 
e m o c i ó n , cuando a r rod i l l ándose la Con-
g r e g a c i ó n entera, los brazos extendidos, 
los ojos alzados a l cielo y con devoto fer-
vor, exclamaron como una sola voz, ba-
ñ a d o s en l á g r i m a s de ternura: 
Retribuere digiiare, Domine , ó m n i b u s 
nobis bona facientibus, propter nomen, 
t uum, v i t a m ecternam. A m e n ( 1 ) . 
E n seguida se d is t r ibuyeron las l imos-
nas, que resultaron ser mucho m á s consi-
derables de lo que se s u p o n í a . Tras esto, 
y servidos á todos abundantes manjares, 
c o m e n z ó el fes t ín , con el cual se puso 
t é r m i n o á la piadosa ceremonia. Muchos 
no probaron, sin embargo, al imento a l -
guno, porque en la iglesia vecina se les 
preparaba u n manjar espiri tual mucho 
m á s delicioso. 
Cuando ya todo se hubo acabado, se 
e m p e ñ ó Cecilia en a c o m p a ñ a r , hasta de-
jar lo seguro en casa, á su pobre ancia-
no lisiado y en llevarle su pesado saco de' 
lienzo. P u s i é r o n s e , pues, en marcha, y 
de ta l manera iba el pobre viejo entreteni-
do con .la jov ia l c o n v e r s a c i ó n de su ange-
l ica l c o m p a ñ e r a , que se q u e d ó sorprendi-
do de encontrarse tan pronto en su h u -
milde, pero aseada h a b i t a c i ó n . Llegados 
que fueron, l a cieguccita d e p o s i t ó el saco 
en manos del anciano, y d á n d o l e apresu-
radamente los buenos d í a s , p a r t i ó saltan-
do como una .gacela. 
Cuando el anciano la p e r d i ó de vista , 
púsose á registrar el fonda de su saco, y 
( 1 ) Dignaos, Señor, recompensar con la 
vida eterna ó todos los que en vuestro nom-
bre nos hacen, bien. 
h a l l ó , no sin a d m i r a c i ó n y sorpresa, que 
por esta vez c o n t e n í a doble limosna de la 
que cre ía haber recibido. Juzgando enton-
ces que se hubiese equivocado, c o n t ó otra 
vez y otras ciento el dinero y siempre le 
resultaba lo mismo, es decir, socorro do-
ble. E n la pr imera ocas ión que se le pre-
s e n t ó , ref i r ió esta circunstancia á R e p á r a -
te y le r o g ó se la explicase; pero el buen 
sacerdote no p o d í a hacerlo, porque igno-
raba la causa de aquel aumento. Ambos 
se h a b r í a n puesto al cabo del misterio si 
hubiesen visto á Cecilia al doblar la es-
quina echarse á reir como u n n i ñ o que 
acabara de dar á su madre un inocente y 
chistoso chasco y correr tan l igera como 
si se hallase aliviada de alguna carga, d i -
ciendo entre sí: 
— Y a tiene m i viejo para pasar ocho 
d í a s . . . Para m í , Dios dará.. 
C A P I T U L O X V I 
EL MES DE OCTUBRE 
E n I t a l i a , el mes de Octubre es la me-
jor temporada del a ñ o . Durante ella, e l 
sol recoge sus rayos, pero no su esplen-
didez, y abrasa menos, sin ser menos b r i -
l lante. A l salir despide en torno de la 
naturaleza que se despierta destellos sem-
brados de chispas de luz, á la manera que 
un P r í n c i p e indio , al entrar en sala de 
Corte, esparce p u ñ a d o s de preciosas pie-
dras á la muchedumbre; y las m o n t a ñ a s 
parecen levantar sus escabrosas frentes, 
y los bosques alargar sus enamorados 
brazos, como ansiosos de recibir las an-
heladas d á d i v a s de la regia munificencia 
del astro del d í a . 
Cruza en seguida, majestuoso, por u n 
cielo despejado, y cuando llega á su le-
cho de oro fundido cu el O'éacfente co-
ronado con u n dosel de p u r p ú r e a s nubes, 
ribeteadas de b r u ñ i d a s y trasparentes or-
las, d i la ta su disco, esparciendo una apa-
cible c lar idad como para despedirse de su 
terminado ciPso; pero m u y luego, des-
apareciendo, e n v í a desde el otro hemisfe-
r io , á qu ien es tá visitando y alegrando, 
resplandecientes mensajeros, para recor-
darnos que no t a r d a r á en regresar á re-
gocijarnos con nuevos esplendores. Si sus 
rayos son menos intensos, son en cambio 
mucho m á s vivos. Meses han sido nece-
sarios para extraer de la paralizada savia 
del t ronco arrugado de la v i ñ a , p ' i m c r o 
verdes hojas, luego tenues enroscados zar-
ci l los, y por ú l t i m o , menudas pifias de ba-
yas agraces; pero ahora ya las hojas son 
anchas y se esparcen á la par de los enros-
cados p á m p a n o s , y las menudas p i ñ a s , ya 
hinchadas, se han trasformado en grandcs 
y frondosos racimos de uvas de las cuales 
unas p r inc ip ian á amarillear como el á m -
bar, mientras otras van convir t iendo en 
p ú r p u r a la t in ta opalina que poco antes las 
c u b r í a y que es mucho m á s hermosa. 
Es m u y agradable estar sentado á la 
sombra en una lado de la colina leyendo, 
y alzando los ojos del l i b ro , tender de 
vez en cuando la mirada por la rica y s in 
cesar cambiante perspectiva. A l atrave-
sar la brisa o t o ñ a l los olivares de la col i -
na, jugueteando entre las ramas, va como 
levantando oleadas de luz y sombra á u n 
mismo t iempo, producidas por la diversi-
dad del color de la enramada, y s e g ú n 
que el sol i l umina ó que las nubes oscu-
recen las v i ñ a s plantadas en las vegas ¡n-
tennedias, sus entretejidas i n m ó v i l e s ho-
jas van presentando su deliciosa verdura 
con matices m á s ó menos amaril los ó par-
dos; y si á és tos se mezclan los otros 
innunieiables colores que abr i l lantan el 
paisaje, desde el oscuro c i p r é s y adusta 
encina al b r i l l an te c a s t a ñ o , á los enrojeci-
dos á r b o l e s frutales, á los agostados ras-
trojos y á los m e l a n c ó l i c o s pinos, que son 
para I t a l i a lo auc las palmas para el Or ien-
te, encorvando sus a p i ñ a d a s crestas sobre 
el boj y los m a d r o ñ o s , los arbustos y los 
laureles de las quintas inmediatas, y si 
paseamos la vista por las que se hallan 
profusamente sembradas sobre las mon-
t a ñ a s , los collados, la l lanura , con fuen-
tes que lanzan al cielo sus cristalinos cho-
rros y con cascadas que se precipi tan y 
p ó r t i c o s de pul ido m á r m o l , y e s t á t u a s de 
bronce y piedra, y trepando por las fa-1-
diadas pintadas de las mansiones r ú s t i c a s 
las n u m e r o s í s i m a s flores de todo genero 
y los alternados trozos de verde c é s p e d , 
formaremos, siquiera imperfecta, una idea 
de los atract ivos ' que invi taban en este 
mes, entonces com oen nuestro s d í a s , a l 
patr ic io y al caballero romano á alejarse 
de lo que Horacio l lama el bu l l i c io y e l 
humo de Roma, para ir á recrear sus 
ojos y contemplar las tranquilas bellezas 
del campo. 
A s í que el delicioso Octubre se apro-
x imaba , ve íase abrir las habitaciones para 
que las purificase e l aire, y m u l t i t u d de 
esclavos, los unos sacudiendo el polvo , 
los otros fregando ó lavando los suelos y 
paredes, otros podando 5r cortando en dis-
t intas f a n t á s t i c a s figuras los vallados ó 
l impiando los cauces para que corriesen 
l ibremente los arroyos artificiales, 3' otros, 
en fin, arrancando las hierbas p a r á s i t a s 
de las alamedas y jardines; todos avivados 
por las á s p e r a s voces ó los latigazos m á s 
á s p e r o s del viltteus. ó capataz de las casas 
de campo, que h a c í a padecer á muchos, 
para que acaso gozara uno solo. 
Y . por ú l l i m o , los caminos y veredas 
polvorosas se llenaban de toda especie 
de v e h í c ü l o s , desde el voluminoso carre-
tón , cargado de muebles y arrastrado^ por 
bueyes perezosos, hasta el .ligero. ca.rrírM/o 
6 c a b r i o l é , l i rado por grandes y veloces 
caballos ú escaoc. Y como los mejores 
caminos eran angostos, y los cocheros de' 
aquellos tiempos no s e r í a n mucho m á s pulp-
eros en su lengua que los de ahora, es 
fácil imaginar la a l ga r ab í a , la confusióoíj 
y las pendencias que se a r m a r í a n en Io9 
caminos púb l i cos . 
Las colinas Sabina, Tusculana y Alba-
na estaban cubiertas de e s p l é n d i d a s vi'', 
lias ó palacios campestres, que descolla-
ban sobre modestas a l q u e r í a s como las que^ 
u n Horacio ó u n Mecenas se complacerían-, 
en ocupar; t odav ía a l mi ra r en la llana 
c a m p i ñ a de Roma tantas ruinas de inmci^ 
sas casas de-campo bien í e puede decií 
que desde la embocadura del T iber . ci 
toda la e x t e n s i ó n de la costa, camino a> 
Laurento , Lanuv io y A n z o hasta Gaet 
y Bajd y otros lugares de b a ñ o s muy fre 
cuentados, al rededor del Vesubio, se veía 
una continua hilera de magn í f i ca s quintas, 
Y n i a ú n este dilatado espacio era suS 
cientc á satisfacer la m a n í a romana dejr 
á pasar la temporada de o toño en los cain-
pos; pues bien, las m á r g e n e s del Bcna-
cus, hoy Lago Mayor , a l Nor te de Milán, 
las del Como y las deliciosas riberas del 
Brenta, eran todos los a ñ b s visitadas, i|0 
sólo por los moradores de las ciudades co-
marcanas ó los t r a n s e ú n t e s de origen g('r"' 
m á n i c o , sino pr incipalmente por los Ha 
hitantes de la capital del Imper io . 
E n uno de estos tiernos ojos de IlaUa-i.' 
como llamaba Pl inio (1) á sus villas, P^Jl 
que formaban su verdadera belleza, se [ 
h a b í a apresurado Fabiola á trasladarse"1 
antes de que la concurrencia principia! 
se á di f icul tar el t r á n s i t o , el d ía dcspiió:'. 
de la entrevista de su esclava negra co 
Corv ino . Su m a n s i ó n estaba silnada 
bre la falda de la colina que desciende 
la b a h í a de Gaeta; y , como su casa de 'a 
c iudad, era notable por el buen gusta 
(1) , Qctell i Stalid. 
(Se c o n l i n u a r á . ) . 
